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Aachener Vita Caroli 707
Aaron ha Levi de Na Clara  799
Abad, A.  308
Abad Asensio, José Manuel 748
Abadal, família 914, 939, 947
Abadal i Calderó 668,
Abadal i Fontcuberta, Josep 914
Abadal i Fontcuberta, Pau 914
Abadal i Girifau, Andreu 914, 947
Abadal i Morató, Pere 914, 947
Abadal i Serra, Andreu 914
Abadal i de Vinyals, Ramon 668
Abascal, José Manuel 937
Abat, Felipa  915
Abbagnano, Nicola 14
Abd Allâh ibn Agab 777
Abd el Aziz 787
Abdelmalik Halim 788
Abel 847
Abella, Ferrer d’ 942  
Abenmesué 236
Abraham  543, 865, 952
Abraham bar Hiyya 797
Abraham ibn Ezra 952
Abû Bakr al-Turtusí 787
Abû Marwan 908
Abu Ma’shar al Balkhî 215
Abû Nasr al-Murtada 653, 777
Abu-s-Salt de Dénia 29, 205, 215-216
Acenuy, Bernat 78, 83, 97, 107, 117, 118,
154
Adachi, Takashi 965 
Adroer, Anna M.  860
Acenuy, Bernat 78, 83, 83, 89, 97, 107,
117, 118, 154
Adam 540, 550, 801, 927  
Adam magister 665, 666, 941, 964
Adam Agut, Vicent 670
Adamson, Melitta 201
Adenna, G.  364
Adlert Noguerol, Miquel 670
Adrià, Mateu 668
Adrobau, Seginom 855
Adso de Montier en Dier  37, 365, 367
Affaitadi, banquers 893
Afflitto, Matteo d’ 187  
Agnés, muller d’Arnau de Vilanova 166,
167
Agnès, Joan Bta.  958
Agobardus Lugdunensis 364, 666, 769, 770
Agostí Albanell, Antoni 659, 668, 675,
676, 716, 882, 897, 908, 929, 966
Agramunt, Bernat d’ 108
Agramunt, Jaume d’ 829
Agrigento, Matteo d’ 672
Agrimi, Jole 209, 261
Aguilar, Dimas 670
Aguilar Àvila, Josep Antoni 833, 836
Aguilera, Antonio 954
Aguiló, Estanislau 484, 497, 523 
Aguiló, Gabriel 809
Aguiló, Marià 670, 970
Aguiló Fuster, Marià 670, 970
Agulla de Catalunya, Antoni 670
Agullana, família 711
Agullana, Jaume 898
Agullana, Miquel 713, 898
Agustí, s. 37, 315, 316, 363, 364, 367, 370,
422, 666, 765, 767, 810, 827, 852,
853, 868, 886
Agustí, Miquel 907-908
Ahumada, Eulàlia de 900
Aillà, Pere 898
Ailly, Pierre d’ 181, 942
Ainaud de Lasarte, Joan 801
Al Azraq 748
Al-Ghazâlî 817
Al-Hihayarí 787
Al-Maarri 653
Al-Mansur 692, 772, 787
Al-Murtada 653, 777
Al-Tijani 837
Al-Udrí 787
Al-Zarkashi 837
Alabanya, Albert 670
Alagno, Lucrezia d’ 651, 875
Alamany, Jaume 333
Alamany, Ramon 76, 742
Alanus de Insulis 369
Alanyà i Roig, Josep 26, 27, 69-170, 641,
642, 645, 724, 746
Alanyà, Lluís 899
Alart, Bernat 681, 710, 732, 857
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Alba, duc d’ 497, 888
Alba, Fernando de 888
Alba, Pedro de 888
Albalat, Guerau d’ 98, 101, 102
Albanese, G. 570
Albareda, Anselm M.  724
Alberch i Fugueras, Ramon 687
Alberic, família 728
Alberni, Anna 196, 202, 211, 326, 498,
633, 886
Alberola Serra, Josep 670
Alberoni, card. Giulio 924
Albert el Gran, s.  174, 183, 185, 190, 200,
379, 533, 623, 839, 886
Albert, pseudo 174, 185
Albert, Pere 667, 668
Albertí, Arnau 668, 966
Albó, Josep 668, 806   
Albrador, Pere 725
Albumassar  29
Alcanar, Bernat d’ 87
Alcaraç, Joan 710
Alcoberro i Pericay, Agustí 920-924
Alcina Rovira, Joan F.  896
Alcover i Sureda, Antoni M. 208, 680
Alcuí de York 364, 770
Alderotti, Taddeo 172, 181, 193, 378
Alegre, D.  844, 907
Alegre i Urgell, Montserrat 844
Alegrias de Nadal 937
Aleixos i Alafont, Santiago 929
Alemany de Cervelló, Guillem-Ramon 641
Alemany, Jaume 165
Alemany, Joan 902
Alejos Morán, Asunción 731
Alençon, Pierre d’ 837
Alesto, Johannes de  375
Alexandre III 784, 831
Alexandre VI 489, 492, 503, 654, 666, 667,
671, 672, 874, 876, 878, 880, 882,
885, 960, 961
Alexandre VII 907
Alexander, 475
Alexander, J. G.  226
Alexander Neckam 839
Alföldy, Geza 763
Alfons I d’Aragó 7, 705
Alfons I de Catalunya, II d’Aragó 687, 781,
944
Alfons II/III 76, 77, 78, 79, 80, 169, 646,
647
Alfons III/IV 833, 835, 840, 876, 948
Alfons IV/V 208, 528, 563-575, 577-578,
580-596, 598-600, 602-603, 605-606,
651, 665-666, 668, 685, 672, 673, 685,
705, 723, 725, 740, 798, 829, 836,
854, 855, 862, 863, 865, 869, 870,
871, 872, 875-877, 881, 884, 896, 929,
932, 941, 971; Maria, muller 563, 564,
569, 577, 588, 673, 723, 836, 856,
862, 863, 869, 948
Alfons VII de Castella 785: Berenguera de
Castella, filla 785
Alfons IX de Lleó 785; Teresa de Portugal,
muller 785
Alfons X de Castella 857, 858
Alfons, infant, 75, 127, 167, 798, 836
Alfons, infant primogènit 724, 869 
Alfonso, Isabel 827
Alfonso, Pedro 801
Algarra Postius, Jaume 668
Algatzell 517, 653, 685, 811, 816
Aliaga, Isidoro 903
Aliaga, Luis 903
Aliaga Bayod Salas Guasquí, Manuel 668
Alighieri, Dante 403, 449, 454, 821
Allepuz Marzà, Xavier 758
Almansur 859
Almazán Fernández, Ismael 922
Almeda Roig, Joaquim 668
Almiñana Vallès, José 682
Almirall Llozer, Valentí 668 
Alós, família 938
Alòs-Moner, Ramon 69, 74-76, 78-81, 84-
86, 89-98, 101-106, 108, 110, 116,
118, 123, 125, 132-133, 139, 165, 306,
939
Alós Rius, els 723
Aloy i Pedrós, Rosa 867
Alpera, Lluís 208
Altadell, Gabriel 667-668
Altamira Crevea, Rafael 668
Altés i Aguiló, Francesc X.  613, 631, 700,
707, 720, 724, 791
Alturo i Perucho, Jesús 707, 768, 825
Alvèrnia, Péire d’ 95, 120, 625, 627, 628
Alverny, Marie-Thérèse 20
Alzati, G.  364
Alzira, Vidal d’ 718
Amador, s. 886
Amari, 786
Amat, família 812
Amat, Antoni, 668-669
Amat, Joan Carles 929
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Amat, Pere 812
Amat i de Cortada, Rafael 935
Amaury, Arnau 398
Amberg, Friedrich von 528, 533, 667
Ambrós, sant 769
Amell Llopis, Joan 670
Amengual i Batle, Josep 631-633, 767
Amengual Bunyola, Guillem Alexandre
618, 819
Amenós, Lluïsa 855
Amich i Raurich, Narcís M.  762
Amigant de Ferrer, Pere d’ 669
Amigó, Jaume 966
Amigó i Anglès, Ramon 703, 730
Amiguet, Jeroni 966
Ammannati, Giulia 777
Amor de Soria, Juan 921
Amorós, impressors 894
Amorós, Carles 966
Amorós Pastor, Ciril 670
Amran, Rica 810
An-Nuwayrí 787
Anaclet II, 366, 367
Andenna, C.  571
Andoque, P.  387
André Corbián, Avel·lí 741
Andrés, Juan 932, 959, 960
Andrés de Ustarroz, Juan Francisco 910
Andrés Robres, Fernando 913
Andreu/Andreas/Andrés, Antoni 665, 666,
799, 800, 834, 835, 960, 966, 968,
958, 964
Andreu Capellà 853 
Andreu, Feliu 670
Andreu Abelló, Josep 668
Andreu de Palma de Mallorca 668
Andreu, Joan (Iohannes Andreae)  28, 185,
187, 190
Ângel, Pere 710
Àngel i González, Joan 890 
Anglada Anfruns, Àngel 765
Anglasell Serrano, Ramon 669
Anglès, Higini 755, 961, 969
Anglès, Josep 958
Anglesola, Berenguer d’ 670
Anglesola Ballester, Esteve 670
Anglicus, Galterus 667
Anglicus, Ricardus 187, 188
Anguera de Sojo, Josep Oriol 669
Anjou, els 61, 338, 642, 672, 836, 838, 924
Anjou, Carles I 453, 628, 672, 785, 786,
813, 875
Anjou, Lluís (St. Lluís de Tolosa) 673, 837
Anjou, Lluís III d’ 565
Anjou, Renat d’ 851, 879
Anjou, Robert I d’, rei de Nàpols 227
Anjou, Robert II d’ rei de Nàpols 34, 134,
142, 143, 149, 150, 152-155, 175-177,
184, 296, 297, 460, 474, 478, 479
Annals de 1285 53
Annio da Viterbo 767, 778, 870, 902, 903
Anselm de Gènova 200
Anselm de Havelberg 37, 365, 367
Anselmo da Bergamo 429
Antidotarium Arnaldi 31-32, 240, 243-244,
246-250
Antidotarium Nicholai 31, 32, 33, 242-245,
249 477
Antiga, Miquel 157
Antíoc IV Epifanes 364, 365, 367, 370
Antonelli, A.  672
Antoní/Antonino de Florència, s. 28, 193,
958
Antoni de Catalogna 959
Antoni de St. Jeroni 756
Antonietti, Florence 853
Antoniazzi, Jean-Luc 736
Antonio, Nicolás 504, 870
Antonius Andreae 665, 666
Anyés, Joan Baptista 890
Aouad, M. 383
Aparisi Gilart, Isidor 670
Aparici Guijarro, Antonio 669
Aparici Martí, Joaquim 726, 758, 862
Aparici Martí, Jorge 758
Aparisi Romero, Frederic 724
Apocalipsi 328, 454, 628
Aquaviva, card. Ottaviano 160
Aquino, s. Tomàs d’ 37, 316, 370, 533, 552,
819, 852, 854, 865, 882, 886
Aquino, s. Tomàs, pseudo 185, 815
Aracil i Martí, Rafael 683
Aragall, família 697  
Aragó, Frederic d’, comte de Luna 862
Aragó, Jaume d’, bord de Jaume II  797
Aragó, fra Pere d’ 335, 665, 666, 835, 839,
840, 849 
Aragó, Ramon Berenguer d’   835, 839
Aragó i Massó, Narcís Jordi 684
Aragó (Trastámara), Pedro 870
Aragona, Maria d’ 671
Aramon i Serra, Ramon 717, 837
Arana de la Hidalga, Joan 670
Aranda, comtes d’ 910
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Arano, Narcís d’ 682
Arasa i Barberà, Josep 759-760
Arasa i Gil, Ferran 766   
Arbona, Antoni 485
Arborea, família 723, 845, 960
Arborea, Mariano d’ 671
Arbués, Pedro 829
Arcayna, V.  907
Arce de Herrera, Juan 484, 497, 506
Arcelus Ulibarrena, J. M.  308
Archer, Robert  871, 872
Ardenya, Martí d’ 930
Ardit, Manuel 792
Ardite Ramos, Xavier 758
Ardoini, Sante 179
Arenberg, duc d’ 892
Areny, Guillem 916
Arenys, Pere d’ 668
Arévalo de Çuaço, bisbe 738, 891
Argilagués, Franciscus 665
Argote de Molina, Gonzalo 870
Aristòtil (i pseudo) 16, 17, 30, 187, 190,
316, 326, 369, 378, 379, 544, 548,
636, 653, 659, 795, 851, 907, 941, 964
Arlandi, Stephanus 243, 244
Armanyà, Francesc 946
Armenteras Martínez, Iván 694
Arnaldus de Monte 666
Arnall, Josepa 931
Arnau, A., notari 717
Arnau de Llers 707
Arnau de Poitiers/ Arnau d’Auch 121, 307,
397
Arnaldo da Brescia 14
Arnav/udina 26, 227, 459, 461-465, 467-
469, 471, 473, 475, 477, 479-480, 829
Arnobi 653 
Aróstegui, Alfonso Clemente de 739
Arquer, Montserrat 670-671
Arquer, Segimon 896
Arqués, Rossend 214
Arquilué, Xavier 761, 762
Arrigoni, Pompeo 490
Arrizabalaga, Jon 18-21, 71, 197
Arroyas Serrano, Magín 682, 700, 751
Ars brevis 665
Artal Ortells, Joan 671
Artau, Francesc 710
Artés, Pere d’ 655
Artigó, Pere 568, 600-608
Artus, W. W.  503, 521
Artús, rei 881
Ascarelli, Mose 958
Asín Palacios, Miguel 653
Assam, Bernabeu 671
Assarino, Luca 876
Assmann, Jan 186, 188
Astengo, C.  672
Astruch Asday 798
Astruga, vídua de Jucef  Ravaya 79
Atanasi/Athanasius, s. 126, 309, 536
Atarrabia, Petrus de 665
Attard Alonso,  Emilio 671
Attard Alonso, Eduardo 671
Attard Alonso, Rafael 671
At/heca, Martín de  14, 40 119, 120, 329,
369, 430, 634
Auch, Arnau d’ 121, 307, 397
Auguri, sant 743, 761, 940
August, emperador 761
Aunós Pérez, Eduardo 669
Aureli Prudenci 761, 765
Aurell, Martín 781
Aurienne, Esteve d’ 125
Àustria, els 565, 659, 687, 716
Àustria, Joan Josep d’  695
Austria, Margherita d’  672
Autoranz Onrubia, María Antonia 880
Auw, Lydia von 435
Auxerre, Robert d’ 465
Avellí i Casademont, Teresa 714, 925
Avenoza, Gemma 192, 223, 679
Averrois 32, 379, 685, 951
Avicenna  30, 32, 295, 382, 383, 399, 400,
471, 685, 828, 951, 960 
Aviè 760, 928
Ayala, Martín de 901
Ayaso, José Ramon 202
Aybar, Sanç d’ 138, 140, 142
Aybrí, Joan 671
Aycelin, Gilles 389, 396, 399
Ayerbe, Ferran d’ 192
Aymar i Ragolta, Jaume 738
Aymard, Monique 180
Azarquiel 793
Azriel de Girona 794
Aznar, Ioannes 966
Bacallar i Sanna, Vicent 752, 919  
Bacon, Rogerius 176, 178, 180, 183, 185
Backman, Clifford 174, 181, 188, 189  
Bacquelaine Mut, M. Lluïsa 685
Badia, Jaume   631, 632
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Badia, Lola 196, 202, 211, 215, 326, 520,
521 521, 633,  683, 826
Badia, Met 741
Badosa Coll, Elisa 893
Bagunyà i Casanovas, Jaume 69
Baig i Aleu, Marià 737, 956
Bail, Louis 653
Baixeras 723
Bajacet 780
Balaguer, Andreu 790 
Balaguer, Emili 19
Balari i Jubany, Josep 681
Balboa, Gonzalo de 132, 145
Balcells, Albert   317, 671, 681
Baladro del savio Merlín 827
Baldor, Elisabet 966
Baldrich, família 755
Baldrich, Francesc 755
Baldrich i Janer, Antoni 755
Baldrich i Martí, Pau 755
Baldrich i Veciana, Anicet 755 
Ballaster, Julià 717
Ballbé Prunés, Manuel 669
Ballbé Sants, Neus 919
Balleró, Jaume 855
Ballester, Joan 941
Ballester, Juan Bta.  870
Ballester, Rosa 19
Ballistarii, Johannes O. P. 665, 964 
Ballot, Josep Pau 936
Ballvé Pallissé, Faustí 669
Balmes Urpià, Jaume 613, 669
Baluze, Stephanus 136, 346, 387, 389, 408,
907
Banegas i López, Ramon Agustí 693, 868
Banks, Philip  812
Baracan (Brison) 634
Baraut, Cebrià 733, 742, 782
Barba i Roca, Manuel 937
Barbaro, Ermolao 884
Barberà, Josep 671
Barberà, Pere 73
Barbey Prats, Josep 671
Barbieri, Edoardo 943
Barbò da Soncino, Paolo 867
Barceló, Esteve 710
Barceló, Francesc 496
Barceló, Miquel 895
Barceló, mossèn 496
Barceló Adrover, Pep 803 
Barceló Crespí, Maria 719
Barco del Barco, Francisco J.  462, 798, 800
Bardaixí i Gassol, Joana 903
Bardiot, Nicole 929
Barlés Báguena, Elena, 667, 731  
Barnoia, Anton 791
Baronio, Cesare 160
Barral Pastor, Joan 671
Barraqué, Jean Pierre 848
Barraquer Roviralta, Gaietà 671
Barrau, Raymond 388, 408
Barreda i Edo, Pere Enric 690
Barrio Gozalo, Maximiliano 749, 883
Bartolomeo 502
Bartomeu, sant 79, 168, 718, 750, 950
Bartomeu de Girona 46
Barutell, família 711
Bas Galceran, Nicolau 671
Basili de Rubí 668, 834
Bassa, Ferrer 867
Bassa, Pere 710
Bassas Figas, Andreu 671
Basset, fra  863, 
Basset, Joan 919
Bassetti, Massimiliano 436, 438, 440, 442,
444, 446
Bassols, Joan 666, 834, 966
Bastardas i Parera, Joan 673, 674, 681
Basté Duran , Manuel 671
Bastero i Lledó, Antoni de 217, 218, 870,
925, 926
Bastida i Canal, Xavier 783
Bataillon, J. L.  316
Bataillon, Marcel 893
Batalla, Josep 819
Batlle Arnau 671
Batlle Berenguer 671
Batlle i Gallart, Carme 568, 744, 841
Batlle i Prats, Lluís 684
Batlle Vázquez, Manuel 669
Batllori i Munné, Miquel   12, 13, 23, 70,
71, 75, 85, 116, 117, 126-127, 132,
134, 138, 143, 151, 167, 180, 196,
198, 200-201, 204-205, 208-210, 213,
218-219, 222, 223, 230, 234, 238, 296,
309-311, 313-314, 323, 324, 326, 328,
385, 408, 419, 431, 433, 484, 489-490,
521, 620, 627, 822, 874, 968
Bau Nolla, Joquim 671
Bauçà/Bauzà de Mirabó Gralla, Concepció
754
Baucells, Francesc 930
Baviera, Lluís de 942 
Bazzano, N. 673
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Beatriu de Provença 785
Beauchamp, Alexandra 839, 840
Beaujouan, Guy 20, 178, 180, 218, 224,
225, 239, 266
Beaulieu, cavaller de 963  
Beaulieu, Geoffroy de 785
Beaumarchais, Eustaqui 343
Beauvais, Vincent de 188
Beccadelli, Antonio (Panormita) 564, 665,
666, 869, 941
Beck, Antoni de, bisbe de Durham 122
Beck, Herman L. 818
Bedós, Bernard 388  
Bee, G. 363
Beit-Arié, Malachi 952, 
Belando, Nicolau de Jesús 752
Belenguer, Ernestt 783
Belisenda, Sibil·la 803, 804
Bellarmino, Roberto, s.  490
Bellavista i Ramon, Joan 952
Bellés i Sallent, Joan 768, 769
Bell-lloch, Berenguer de 163, 
Bell-lloch, Bonanat de 163
Bello León, Juan Manuel 689, 857
Bellonci, Maria 874
Belloni, G.  442
Belluga, Pere Joan 671
Bellver, Antoni 486-490, 493, 494, 497,
499, 506, 507, 511
Bellvís, llinatge 959
Belmont Manrique, Manuel 702
Beltran, Vicenç 192
Beltrán Flórez, Lluc 671
Benages, Jaume 743
Benavent, Júlia 968
Bendicho, Vicent 909  
Benedetti, S.  672
Benet XI  39, 109, 111-114, 119, 327, 428,
429, 431, 434, 831, 836
Benet XII 388, 773, 813, 814
Benet XIII 527, 639-640, 643, 645, 650-
652, 665, 666, 672, 739, 805-806, 829,
836, 842, 847, 860-864, 866-868, 951,
954, 960
Benet XIV 860
Benet d’Aniana 364
Benet Matheu, Pere 33, 246, 248
Benet de Sant Nicolau, card. 381
Benevento, Pietro da 783
Beneyto Pérez, Juan 669, 701
Bénézet, J. P.  33, 249
Beniabbah, Fatiha 817,
Benítez Riera, Josep M.  933
Benítez Sánchez-Blanco, Rafael 792, 901
913, 929, 933
Benito Julià, Roger 695
Benito Mampel, Josep de 671
Benhamamouche, Farma 818
Benrell, fra Pere 166, 168
Benvenist de Saporta 798
Benz, F.  365
Benzoni, G. 672
Berà, batlle de 109
Berard, Jeroni de 717
Berenguer, Joan 941
Berenguer Ramon, el Fratricida 705
Berguedà, Ramon de 675
Bernabé Gil, David 749
Bernard, François 717
Bernardi, Philippe 717
Bernardinello, Silvio 960
Bernat, abat de Sant Víctor 777
Bernat de Claresvalls, s.  316, 366, 419,
513, 750, 756, 847, 850
Bernat, Silveri 891
Bernat de Grava 28, 183, 190
Bernat López, Pasqual 937
Bernat de Trèveris  28, 183, 190
Bernato, Sandra 712
Berni Català, José 669
Bernils, Joan 757
Bernis, Jacques de 388
Bernis Comas, Albert 671
Bertomeu Gómez, Romualdo 970
Berton, C.  387
Bertran, Andreu 882
Bertran, Guillem 744
Bertran, Felip 929
Bertran, Josep 671
Bertran, sant Lluís 671, 753, 790
Bertran i Roigé, Prim 861
Bes i Labet, Pere 933
Besanta, Mateu 797
Betrán Moya, José Luis 906
Beuter, Pere Anton 766, 778, 870
Bianca, C.  672
Bianchi, Gerardo 429
Bianchi, Luca 882 
Bianco, Gerardo  389
Bibiloni Amengual, Andreu 720
Bidaudí, Ramon 830
Biffi, G.  372
Biget, Jean-Louis 394
Bignami-Odier, Jeanne 417
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Bilis, Andreas de 666
Bille, Elisabeth 702, 733
Biller, P.  392, 401, 402  
Billmann, Philippe 717
Billy, D.  886
Bilotta, Alessandra 422
Bisbal i Busquet, Josep 200, 219-221
Black, Crafton 943
Black, Ch.  309
Blanc, François-Pierre 729
Blanc, card. Gerard  389
Blanc (Albi), Jacme 111, 369, 418, 422, 438
Blanc, Mateu 738
Blanca d’Anjou, reina 22-23, 42-67, 101,
102, 104, 128, 129, 131, 134, 142,
197, 198, 204, 836, 945
Blanca, infanta 104, 840
Blanch, Antoni 813
Blanch, Josep 305 
Blanco, Francisco 791
Blando, Silvestre 671
Blanes Andrés, Roberto 689
Blasco Martínez, Asunción 807
Blasco Ibáñez, Vicent 671
Blasco Orellana, Meritxell 797
Blasi, Agnés 79, 85, 297
Blasi, Ermengol   38, 79, 85, 114, 115, 116,
243, 244, 296, 298, 385, 398, 402,
466, 666, 829, 951, 953
Blasi, Joan 296
Blasi Solsona, Joan 786
Blat Burgués, Arantxa 962
Bleda, Jaume 790, 792
Bloomfield, M. W.  387
Blondel, Maurice 18
Blue, Catherine Ann 385
Blumental, Debra 750
Blumenthal, Uta-Renate 768
Boada i Pérez, Gemma 883
Boadas Llavat, Agustí, 834
Boadas i Raset, Joan 941, 949
Boades, Bernat 668, 767
Boaistuau 892
Boeci 666, 853
Boet, Bernat 758
Boet, Ramon 710
Bofarull, Antoni de 75, 496
Bofarull, Francesc de 521, 812
Bofarull i Mascaró, Pròsper de 198, 343,
944, 945
Bofarull i de Sartorio, Manuel  192
Bogaert, Pierre-Maurice 769
Bohigas i Balaguer, Pere 144, 215, 223,
620, 717
Boïl, Pere 106, 107, 108, 109, 111
Boira Muñoz, Pasqual 753
Boix, Vicent 752
Boix Raspall, Josep Maria 669
Boixés i Sabater, Joaquim 735
Bolons, Joan 502, 665, 667, 822, 960
Bonafè, Macià 720
Bonagrazia da Bergamo 132
Bonan, Elsa 180
Bonaparte, Napoleó 933 
Bonastre, Arnau de 156  
Bonaventura, sant 226, 718, 750, 925, 950
Bonet Donato, Maria 685, 744
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Gascón Urís, Sergi 938
Gassol, Jeroni 903
Gassull, família 969
Gastó, Ramon (bisbe de València) 159, 161,
163, 164
Gasull, Jaume 883
Gatell i Carnicer, Pere Pau 934
Gatzell, 500, 517, 816
Gaude, Virgo Mater Christi 675
Gausbert I d’Empúries 776
Gauthier, Jules  867
Gautier, Marc-Edouard 851
Gauvard, Claude 861
Gavignaud-Fontaine, Geneviève 733
Gay, Víctor 714
Gay Escoda, Josep M. 671
Gay Forner, Vicent 671
Gay de Montellà, Rafael 669
Gayà Estelrich, Jordi  617, 819
Gaz, Josep 939
Geber 171, 
Gelabertó, Martí 930
Genealogies de Roda 668
Genís i Mas, Daniel 849
Gènova, Anselm de 200
Gentile da Foligno 193, 195, 368
Gerardo da Bologna 386, 394, 450
Gerardo di Cremona 32
Gerardo Segharelli 628
Gerbert d’Aurillac 667, 772
Gerhoch de Reichersberg 366, 367
Germà, Arnau 219 
Germà, Josep  916
Germà, Ponç 724, 905
Germanies de València 749, 789, 798, 876,
885, 886, 889, 890, 897, 901
Geoffrey de Beaulieu 785
Gerson, Jean 666
Gert, Wolf 940
Gerwing, Manfred 643-646
Gerz von Buren, V.  422
Gesta comitum Barcinonensium 668, 774
Geyer, B.  379
Ghirardo, Diane Yvonne 887
Ghislieri, Michele 897
Gianluca, Orsola 845
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Gianni, P. 261
Gibert Rebull, Jordi 698
Gibós, Ramon 106
Gibson, Margaret  226  
Giginta, Francesc, pare i fill 671
Gil, Alfons 593
Gil (Egidii), Jaume 29, 293, 298, 299, 849
Gil, Luis 192
Gil (pintor)  46
Gil, Pedro  314
Gil, Vicent 896
Gil Bautista, Rafael 934
Gil Polo, Gaspar 671, 870
Gil Pujol, Xavier 909  
Gil Saura, Yolanda 918
Gil Sotres, Pedro 26, 29, 31, 32, 33, 35, 41,
71, 198, 209, 210, 212, 239-240, 242-
244, 246, 248, 250, 252, 266, 268,
299, 301, 375, 404, 460
Gilabert, Domingo 73
Gilabert i Alentorn, Francesc 900, 909
Gilbertus Anglicus 417
Giménez López, Enrique 751, 932
Giménez Moreno, Agustín 924
Gimeno Betí, Lluís  676, 682
Gimeno Blay, Francisco 199, 491, 522, 659
Ginart, Onofre Bartomeu 671, 929
Ginebra i Molins, Rafael  614, 917
Giner Boira, Vicent 671
Giner i San Julián, Salvador 9, 11
Ginestà, Pere 710
Ginzburg, Carlo   180 
Giovanna II d’Anjou-Durazzo 650
Giovanni di Capua 402
Giovè Marchioli, Nicoletta 958
Giralt i Reventós, Emili 683  
Giralt i Segura, Josep M. 671
Giralt i Soler, Sebastià 10, 13, 23, 26, 28,
29, 33-34, 41, 71, 79, 180, 193, 194,
208, 210, 211, 212, 218, 228, 255-290,
459, 467, 468, 469, 479, 633, 671, 828 
Girbal, Enric Claudi 684
Girolamo, Costanzo di 872
Gironella Delgà, Anna 941
Gironès Micó, David 726
Gironès Trujillo, M. Teresa 872, 873
Gisbert, família 809
Glaber, Raul 774
Glaze, F. E.  243, 402
Glorieux, Palémon 120
Godoy, Manuel 743
Goigs 675, 725, 741, 755, 902, 906, 914,
926, 934, 956
Goigs de la Mare de Déu de la Pluja 902
Goigs de St. Ferriol 741
Goiss, Jürgen 941
Gomarellus 773
Gombau, Cosme 671
Gómez, M. Ángeles 954
Gómez, Francesc 854, 872
Gómez, Josepa 908
Gómez, Tomás 913
Gómez, Vicente 904
Gómez i Ferrer, Maria Pau 747
Gómez Llauger, Núria 820
Gómez Muntané, Maricarmen 856  
Gómez Rabal, Ana  674, 680, 774
Gómez Redondo, F.  570
Gomis Sanahuja, Llorenç 671
Gómez Uriel, Miguel 522
Gomis Coloma, Juan 932
Gomis Corell, Joan Carles 725
Gomis Serra, Vicent 671
Gònima, Erasme de 935
Gonter, Alfred, Brito, 665, 676, 834
Gonzàlez, Joan Ramon 760
González Ansorena, Luis 720
González Cruz, David 904
González Fernández, Rafael 768, 786
González Gozalo, Elvira 718
González Hurtebise, E. 103, 106, 107, 110,
111
González Ollé, Fernando 844
González Tornel, Pablo 753
Gonzalvo, Marga 966
Goñi Gaztambide, José 676
Gordo, Sergi 683
Gordon, Bernat de   172, 402, 941
Gordonio, Bernardus de 665, 666, 940
Gori, Nicola 935
Gorricho Moreno, Julio  676
Górriz, Juan Chrysóstomo 904
Gotmar de Girona 772
Goujaugd, Émilie 727
Gouron, A.  389
Gràcia, Teresa 673, 674
Graells, Eudald  735
Graesse, J. G. T.  455
Gralla, Hipòlita 900
Gran, Bonaventura 925
Granata, Leonardo  958
Granada, Samuel de 801  
Grandjean, Charles 111
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Grandrue, Claude de 422
Granier, Th. 211,  827
Granollac, Francesc 862
Granollachs, Bernat de 568, 569, 602, 603,
604, 607, 608, 672
Grases i Gralla, Francesc 675
Grassis, Angelo de 875
Gracià 388   
Grau Codina, Ferran 907
Grau Fernández, Ramon 933
Grau i Pujol, Josep M.  732, 952, 965, 971
Graullera Sanz, Vicent 684
Graupera Graupera, Joaquín 860 
Grava, Bernat de 28, 183, 190
Graziano di Santa Teresa 413
Gregori el gran, s. 542 750, 844, 866-867 
Gregori VII  364, 367, 777
Gregori IX 399, 783
Gregori XI 486, 487, 842, 864, 951
Gregori XII 864, 960
Gregori d’Elvira 767
Gregori i Cifré, Josep M. 950  
Gregori Roig, Rosa M.  659
Gregory, Tullio 371
Gregorovius, F. 874
Greifswald/Grippeswaldis, Albert von 812
Grévin, Benoît 830
Grifoll, Isabel  675
Groag, Edmund 763
Grohe, Johannes 863
Gros i Pujol, Miquel dels Sants 612, 706,
774, 775, 967
Gros i Raguer, 735
Grossi, P. 364
Grundmann, H. 144, 427, 431, 432
Guaita Martorell, Aurelio 669
Gual Vilà, Valentí 734, 889
Gualbes, Ferrer de 204
Guallar Pérez, Manuel 635
Guàrdia, Gabriel 720
Guasch, Bernat 491
Guasp, Gabriel 492, 910
Guasp, Bartomeu 486, 522
Guastappo, Bindo 813
Gubern Fàgregas, Santiago 671
Gudayol, Anna 946
Gudiol i Cunill, Josep 780
Gudiol i Ricart, Josep 694
Güell i Junkert, Manel 695, 910, 971
Guerau, Bernat  811
Guerau, Romeu 129
Guerard, M.  456
Guglielmo da Perissa  430
Guia i Marín, Josep 878, 921, 969
Guia i Marín, Lluís J. 878, 921  
Guicciardini, Francesco 874  
Guichard, Pierre 789
Guido de Monte Rocherii 665, 667
Guilana, notari 710
Guilla, Lluís 915
Guillaume de Saint-Pathus 785
Guillelmetti, Rosanna E. 768
Guillelmus de Aragonia 629, 665, 666, 667
Guillelmus Hispanus 665  
Guillelmus Redonensis 951
Guillelmus de Rubione 665
Guillem de Brugarols 671
Guillem de Conches 785
Guillem de Cotlliure 307
Guillem de Gurb 777
Guillem de Luxi 316
Guillem d’Orenga 46
Guillem Raynald, monjo 456
Guillem de Rocabertí 307
Guillem de Sant Dionís 829
Guillem Sol, Josep 671
Guillemain, Bernard  388
Guinart i Alfonso, Agustí 953
Guinot, Salvador 682
Guinot Rodríguez, Enric 748
Guiral Pelegrín, Carmen 762
Guisla, comtessa d’Empúries 727
Guitart i Santasusanna, Josep 721
Guitart Vilardebó, Justí 671
Guiter, Henri 963
Guiu, Claire 681
Guixeras, David 850
Gulielmus de Mandagout 387, 395, 398
Gulielmus de Sancto Amore 369
Gullath, Brigitte 387, 395, 398, 940
Gulsoy, Joseph 700, 813, 851
Gutiérrez García-Muñoz, Almudena 965
Gutiérrez Ortiz, Júlia 795
Gutiérrez Rodilla, Bertha 199
Guzmán, conde de Olivares 911
Guzmán Almagro, Alexandra 882
Haacke, R.  365
Haas, Alois A.  617
Habén Mesué 226, 237
Habsburg, dinastia 651, 696, 792, 806, 919
Habsburg, Maria Teresa d’ 671
Hageneder, Othmar 950
Haidinger, Alois 265
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Haitrich, Martin 942
Halleux, Robert  178
Halm, Karl 268, 270
Hamar (i Homer) 819, 832
Hames, Harvey, J.  793, 795, 824
Hamesse, Jacqueline  242, 422, 465
Hänggi, H.  319
Haro, Marta 205, 216
Hartmann, Wilfried 773
Hasafartí, Joseph 799
Hasday ben Ishâq ben Shaprut 772
Hasnawi, A. 383
Haubst, Rudolf 190
Hauck, Dietrich 296, 297
Hauf i Valls, Albert 308, 830, 842, 866,
881
Hauréau, Barthélemy 12,  23, 24, 25, 179,
185, 218
Heben Mesuè 227
Hecateu 760
Heek E.  363
Hegel, 873, 874
Heidegger, Martin 683
Heines, Victoria 174
Heinzer, Felix 617
Hélary, H.  837
Henri de Gironne 190
Henri of Harclay 665
Henrici, Archie 502
Herder, Michele M.  754
Héricher, Laurent 800
Hermes Trismegistus 176, 851
Hèrmies 316
Hernández F. J.  399, 490, 495, 497, 499,
500, 504, 505, 524, 798
Hernández Guardiola, Lorenzo 687  
Hernández Martin, Ramón 685
Hernández Sanahuja, B.  43, 67, 399, 953,
954
Hernando i Delgado, Josep 795, 810, 869
Herrera, Arce de 484, 497
Hervieu Bazan de Flammeville, Jean 736
Híjar, família 759
Hildegarda de Bingen, sta. 37, 224, 366,
367, 637
Hildesind, 780
Hilduí, abat 775
Hillgarth, J.N. 216, 486, 498, 505, 522
Himeri de Tarragona 611
Hincmar de Reims 364, 367
Hinojosa Montalvo, José 805
Hipòlit Romà 37, 363, 366
Hipòcrates 193, 247, 303, 374, 727 
Hirel-Wouts, Sophie 841
Historia Episcoporum Altissiodorensium 786
Història de Jacob Xalabín 780
Història de Paris i Viana 854
Hochstedt, Barbara 173
Hodel, Paul-Bernard 866
Holubar, Karl 255
Holz, Louis 769
Homann, A.  897
Homilies d’Organyà 782
Homilies de Tortosa 782
Homobonus de Barcelona 771  
Honori d’Autun 37, 365, 367
Hoog, James  667, 731
Hoonen, Maarten J. F. M.  617
Horaci Flac 933
Hornung, Christian 611
Horoscopus 144
Hortalejos, bisbe de Vic 679
Houben, H.  364
Hove, A. von  394  
Hübner, Emil 763
Huete, Pedro de 659, 660
Hug de Nevers 455, 456
Hug de Sanchio 454, 455, 456
Hug de Sancto Caro 454
Hugo de Balma 665
Huguet, Jaume 717
Huguet Enguita, Esperança 766
Huguet-Termes, Teresa 860
Humbert de Silvacandida 366
Hurtado, Víctor 841
Hurtado de Mendoza, família 890
Hurtado de Mendoza, Diego 890 
Hurtado de Mendoza, Pedro 653
Hurtado de Mendoza, Rodrigo 892
Hurtado Miró, Amadeu 669
Hussein, Martina 467
Iacobus Iohannis 958
Ibn Amîra al Mahzûmi 790
Ibn Adret, Salomó 667, 669, 793, 795, 799,
809
Ibn al- Lihyani, 837
Ibn ´Amîra al-Mahzûmí 789
Ibn Arabí  816, 817
Ibn Hayyan 787
Ibn Hazam 795
Ibn Hazm 793
Ibn Khaldun 850
Ibn Idati 787
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Ibn Sab’in  816
Ibn Sayyid  817
Ibn Waffid 908
Ibn Zahn 795
Iborra Gastaldo,  Joan 896
Ibrahim al-Mursi  804
Icart, Joaquim 305
Icard, Lluís 862
Idalius barchinonensis 666
Ifach Abamanel 959
Iglesia Ferreirós, Aquilino 781
Iglésias, Narcís 680, 837
Iglesias Fonseca, Antoni  199, 200, 203,
204, 213, 214, 221, 250
Iglésies, Josep 744
Ignasi d’Antioquia, s.  316
Ildefons de Toledo 669, 767
Illanes Zubieta, Ximena 693
Illas, Batista 712
Illes, Pauline 733
Illescas, Gonzalo de 958
Imperial, família 689
Infantes de Aragón 528
Innocenci II  366
Innocenci III  319, 615, 782, 783, 950
Innocenci VI 187, 188
Innocenzo IX 486
In primis debet sacerdos... 38, 392, 401, 402
Instruccions per l’ensenyança de minyons 932
Iohanicius  377
Iozzelli, Fortunato 419
Irigoin, J. 446
Isaac, patriarca 363
Isaac ben Sésset Perfet 809
Isaac el Cec 794
Isaac ha Leví Girondí 952
Isaac Israeli 829
Isaaq ben Yaqob de Lattes 668
Isabel I d’Anglaterra 892
Isabel [II] de Borbón 904
Isabel de Portugal, reina, s.  904
Isaies 463
Isalguer, Miquel 951
Ishaq ben Reuben 669
Isidor de Sevilla, 767, 839, 859
Israel ben Jucef Caslarí  29, 34, 206, 207,
222, 227, 300, 460, 461, 463
Istòria de la fiyla del rey d’Ungria 780
Isusi Fagoaga, Rosa 751
Itinerari d’Antoní   760
Iustus Urgellensis 666, 667, 768
Ivars Cervera, Joan 971
Ivonina, Liudmila 906
Izquierdo Molinas, Eva 849
Jaboulet-Vercherre, Azélina 175, 177
Jacme, Joan 195
Jacob, patriarca  363
Jacob ben David ben Yom Tob 943
Jacobi, Johannes 665, 666
Jacobus de Aragonia 666, 667
Jacobus, frater 499
Jacquart, Daniele  205, 215, 242, 244, 374,
383, 403
Jàfer (i Jàffer), Guillem de 158, 168, 671
Jafudà ben Barzilay 788,  809
Jalopa, Pere 693
Jamme, Armand 860
Jané, Òscar 894, 905, 912
Janeras, Sebastià 852
Jans, Jan  818
Jassans, Miquel S.  703
Jaubert de Passa, François 963
Jaumandreu Triter, Eudald 669
Jaume, s. 528, 914
Jaume I, el Conqueridor, rei 54, 149, 197,
341, 347, 620, 630,  638, 646, 664,
667, 668, 678, 679, 691, 700, 718,
724, 728, 742, 748, 749, 754, 779,
783, 784, 785, 789, 814, 833, 834,
842,  870, 902, 944, 948, 971; Violant
d’Hongria, muller 842
Jaume II, rei de la corona CA  20, 22, 29,
38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101-156, 158, 159, 163,
170, 195, 197, 198, 199, 205,  230,
231, 294-295, 298, 299, 300, 304, 305,
312, 316-317, 330, 332,  335-343,
345-349, 358, 360, 374, 375, 386, 400,
425, 432, 436, 440, 618-620, 624, 626,
632, 634, 635, 637, 646, 647, 664,
672, 692, 699, 749, 755, 779, 796,
797, 829-831,  835-836, 840, 843, 902,
942, 945, 948; Blanca d’Anjou, muller:
22-23, 42-43, 45, 47-48, 61-63, 65-66,
82, 84, 101, 102, 104, 128-129, 131,
134, 142, 197-198, 204, 493, 672, 836,
945  Blanca i Maria, filles 104 840
Jaume II de Mallorca 87, 88, 93, 335, 341,
345, 346, 347, 360, 400, 618, 619,
620, 624, 632, 755, 779, 831
Jaume III de Mallorca 631
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Jaume, primogènit de la corona CA, fill de
Jaume II  61
Jaume, Joan 829
Jean d’Angoulème 779
Jean de Saint-Amand 242
Jeroni, s.  37, 315, 316, 363, 364, 367, 484,
542, 548, 665, 666,  736-739, 767,
801, 827, 843
Jesús (i Jesucrist) 14, 122, 125, 128, 141,
323, 328, 514, 529, 718, 746, 771,
801, 811, 832, 837, 846, 849, 865,
866, 880, 890, 892, 895, 927, 952
Jiménez, José Antonio 954
Jiménez de Cisneros, Garcías 852
Jiménez de Rada, Rodrigo 961
Jiménez Sureda, Montserrat 715
Jimeno Aranguren, Roldán  676
Jindrácec, Ephrem 867
Joan, baptista, s. 542 746, 747 
Joan apòstol, s. 185, 188, 537, 539,767, 839
Joan I, rei 218, 634, 651, 736, 804, 822,
832, 843, 853, 856, 948; Violant de
Bar, muller 634, 736, 804, 856
Joan II, 486, 568, 569, 596-598, 599, 600,
601, 602, 606, 608, 656, 657, 672,
687, 759, 762, 869, 875, 876, 877,
879, 901
Joan II, de Castella 869, 944
Joan IV de Brabant 829; Jaquelina de Bavie-
ra, muller 829
Joan XV  739
Joan XXII 38, 132, 187, 307, 308, 329,
331, 385-386, 390, 393, 397, 629, 647,
664, 814, 831, 836, 837, 839, 852 
Joan III, emperador de Nicea 785; Cons-
tança Anna, muller 785
Joan, Francesc 889
Joan, Francesc 710
Joan de Borgonya 119, 121
Joan Llopart, Francesc 917 
Joan (Oliu), Péire 37, 132, 309, 368, 393,
419, 427, 435, 449, 621, 634, 673
Joan, preste 673
Joan Rico, Andreu 723
Joana de Nàpols, reina 887
Joanes, Joan de 890
Joannes Biclarensis 666, 667
Joense, Isabel 910
Jofre el Pelut 642, 729, 775, 778, 860, 945
Jofre I 729
Joffroy (Jofre, Gaufred), Raymond 183
Jofre, arquebisbe de Narbona 777
Johan, Arnau 671
Johannek, Peter 786
Johannes Rivipullensis monacus 667
Johannitius  295
Jolí, Joan 114
Joly, Johannes 533
Jonà ibn Gaon 799
Jonah Girondí 799
Jonàs d’Orleans 364, 770, 771
Jones, Harold G.  203
Jordà, Guillem 131, 155
Jordà Fernández, Antoni 686
Jordán de Urries, Pedro 878
Jordi, sant 684, 784, 940
Jordi i Gonzàlez, Ramon 248
Josa, Guillem de 891
Josef de Tena 800; Sara, filla 800
Josep de la Concepció 791
Joseph Sapiens 772
Joset, Jacques  843
Jovenós, Joan 712
Jover, Francesc 611
Jover Alcázar, Blai 922
Jovio, Paulo 660
Juan i Casademont, Isabel 791
Juan Manuel  843
Juan-Mompó, Joaquim 915
Juan Rubí, Bernat 961
Juan Vidal, Josep 722
Jubany Arnau, Narcís 669
Jucé ben Josuà  807
Jucef ben Jafudà, 203, 221, 222, 809
Jucef Ravaya 79
Judà al Barceloní 799
Juhel, Christophe  736
Julià, Narcís 870, 927
Juli Cèsar 370, 858
Julià l’Apòstata 370
Julià, Vicent 919
Juncosa i Bonet, Eduard 835
Juncosa i Ginestà, Isabel 685, 686
Juncosa, Xavier 935
Junoy, família 927
Junyent, Eduard  214, 612, 777, 780, 902
Junyent i de Rovira, Miquel Joan 902
Jurot, Romain 955
Justafrè, Marc 716
Jutge, Pere 32, 33, 38, 40, 103, 104, 159,
167, 250, 427, 436
Kaeppeli, T.  430
Kant, E. 683
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Kappler, C. 184, 430
Kaufmann, Claus M.  203
Keil, Gundolf 208
Kelders, Ann 892
Kelly, J. N.  309
Kibre, Paul 183, 187, 220, 247, 265, 267,
268, 269
Kiesewetter, A. 671
Knutsen, Gunnar W.  695
Knutsson, Benet  219
Koberger, Anton 193
Koch, Manfred P.  208  
Kogman-Appel, Katrin  799
Kowalczyk, Maria 264, 964
Kunne, Albrecht 955
La Curne de Ste.-Pelaye 217, 218
La fi del comte d’Urgell  642, 668, 970
La Mantia, Francesco 685
La Mantia, Giuseppe 685
La Mantia, Vito 685
La Parra López, Santiago 792
Labarta, Ana 205, 215
Labre, Benoît Joseph de 936
Lacavalleria, família 529, 806, 895
Lacavalleria, Antoni 895
Laceria, Guillem de 111, 112
Lacon Gunale, Mariano 672; Benedetta, filla
672
Lactanci, 37, 363
Laderchius, 160
Laferl, Christopher F. 808
Laín Entralgo, Pedro 19, 20, 25
Lalinde Abadía, Jesús 671, 676
Lamarca, Elisabet 924
Lambard, Raimon 782
Lambruschini, cardenal 491
Lancea, Corrado de 140, 142
Langé, C, 963
Langen-Monheim, Barbara von 860
Langermann, Tzivi  798
Lanuça, família 711
Lapeña Paül, Ana Isabel 705
Larcineux, abbé 866
Largier, Gilbert 729, 730, 733, 735, 736,
971
Larraz, Blas 932, 933
Larriba, Elisabel 934
Larson, Arria A.  768
Latronico, Nicola 176, 177
Laudi, F. 666
Laval de Finestret, els 963
Le Blevec, Daniel  211, 827
Le Couédic, Mélanie 702
Leal Galceran, Coloma 884
Leardini, Massimiliano 959
Lecoy de la Marche 346
Legenda aurea 188, 224, 865
Legenda sancti Caroli 707
Legenda sancti Narcissi 940
Leidradus Lugdunensis 667
Legaré, Anne-Marie 851
Le Myésier, Thomas 520, 811
Lembrí, Petrus 859
Lerma, duc de 792, 898, 907
Lenz, Caroline 729
León Sanz, Virginia 696
Leone da Spoleto, Pier 433, 505, 524
Lerner, Robert E. 189, 433, 829, 847 
Letruit, Jean 807
Levantus 773
Lévy, Tony  797 
Liber extra 399, 784
Liber de fine 816, 818
Liber de flore 39, 144, 427, 432, 626, 829
Liber iudicum 776
Liber de lege 31, 32, 247
Liber maiolichinus 666, 777, 781
Liber obituum benefactorum huius cenobii atque
conventus Rivipullensis  907
Liber privilegiorum sanctae Montis Regalis Eccle-
siae 821
Lima, Rosa de 913
Limet, Henri 182
Linehan, P. A.  399
Lippomano, Marco 959
Lira, Nicolau de 625, 627
Lirancus, rei de Crastòvia 848
Little, 176
Lizerand, G.  391
Llabrés Mulet, Jaume 718, 894
Lladó Font, Jaume 732
Llagostera Fernández, Antoni 735
Llamas, J. 462
Llampillas, 959
Lleida, sagristà de 95
Lleó X  958
Lleó XIII 970
Lleopard de Vilalleons, Francesc Joan 917
Llemotges, Pere de 811
Llibre de l’infant Pere II 778
Llibre de les solemnitats de Barcelona 668
Llibre dels judicis 768
Llibre dels reis francs de Gotmar 668
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Llibre dels set savis de Roma  839
Llin Cháfer, Arturo 895
Llinàs Puente, Carles 818
Llobet, Bernat Josep 915
Llobet, Jordi 593
Llobet i Portella, Josep M.  800, 838, 902
Llompart i Moragues, Gabriel  699, 719,
803, 812
Llop, Josep 671
Llop de Pallars i Ribagorça 771; Bella,
muller 771
Llopis, Joan 214, 236
Llordat, Diomedes de 891
Llorenci, Bartomeu 715
Llorens Clariana, Eduard Lluís 669
Lloret, Jeroni 958
Llorente Olivares, Teodor 671
Llotger, Joan de 305, 332-334  
Lluc, s. 732, 837
Lluch Bramon, Rosa 691, 787
Lluch Garín, Lluís Bertran 671
Lluís el Piadós 364, 769, 771
Lluís IV 739
Lluís VIII 859
Lluís IX 45, 47, 785; Margarida de Pro-
vença, muller 785
Lluís XIII 723, 911
Lluís XIV 671, 723, 910, 923
Lluís XVI 938
Lluís el Jove, rei 859
Lluís Font, Pere  11-18, 653, 654, 683
Llull, els 812
Llull, Ramon 8, 13, 40, 127, 133, 181, 183,
184, 190, 191, 196, 200, 202, 210,
326, 345, 349, 483-492, 494-495, 497-
498, 501-507, 511-513, 518, 520, 521-
525, 616-623, 627, 630-634, 653, 665,
666, 667, 669, 677, 685, 694, 717,
750, 783, 784, 795, 810, 811-826, 831-
833, 837, 838, 839, 843, 844, 852,
857, 864, 941, 942, 943, 950, 951,
955, 958, 959, 960, 964, 968, 970, 971
Llull, Ramon (pseudo) 171, 175, 183, 512,
666, 667, 942
Llupià, Perot de 891
Llúria/Lòria, Roger de 22, 114, 338, 647,
833
Lo Bello, R. A.  433
Lo Forte Scirpo, Maria Rita 948
Loaces, Ferran de 886, 901
Loaïsa Dalmau, Esther 747
Loazes, Fernando de 669
Lodegat, rei de Ligúria
Loi, Salvatore 896
Loiola, Ignasi de, s.  895
Lomena, Bernat de 87
Lonhy, Antoni de 717
Lope de Vega y Carpio, Félix 900, 904
López Azorín, María José 688, 731
López Bonet, José Francisco 718
López Casasnovas, Joan F.  722
López de la Plaza, Glòria 944
López de Mendoza, A. 919
López Ferrer, Llucià 671
López i Iborra, Laura 720
López Pérez, Miguel 4593, 523
López Quiles, Antoni 881, 882
López Rodríguez, Carlos 945
López, sor Sança 167, 168
López, Tomás 701, 702
Lorena, Joan de 657
Lorenzana, Tomàs de 962
Lorenzo de Montecassino 456
Lorquí, Josuè 806
Lower, Michael 837
Luaces, Ferran de 789
Luanco, J. A de 75
Lucero, Lluís 658
Lucreci 763
Luculentius 613, 614, 667
Ludus de Antichristo 37, 366, 367
Lugand, Julien 732
Lugin (Llull?), Ramon 127
Luna, Lope de 839, 848
Luna, Otinus de 942
Luna, Pero de (futur Benet XIII) 640, 650,
652, 847
Luna, Violant de 641
Lünig, 647
Lurbe, Gabriel de 119, 120
Luschner, Johann 962
Luzio, Alessandro 874
Lyotard, J. F.  190
Mabillon, Jean 765
Maça, Pere 120, 
Maça de Liçana, Pero 887
Maçanet, Guerau de 863
Machaut, Guillem de 856
Machiavelli, Niccolò 888
Macies, Pere 858
Madero, Marta 861
Madramany Calatayud, Mariano 669
Madurell i Marimon, Josep M.  204 
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Maestre Maestre, José M.  192
Maffi, D.  911
Mahiques, Miquel 669
Mahiques Climent, Joan 871
Mahoma 14, 795, 814
Maians Siscar, Gregori 669, 731, 752, 884,
907, 922, 927-929, 931  
Maier, Anneliese 39, 413, 414, 415, 416,
417, 421, 424, 425, 435, 436, 439, 444
Maillard Alvarez, Natàlia 900
Mailhart, Olivier 886
Maimònides  34, 202, 402, 465
Maioranis, Nicolaus de 951
Mairhofer, Daniela 941
Maíz Chacón, Jorge 802
Major, Antoni 803
Maler, Joan 669
Malferit de Montanyans, Pere de 669
Malgosa, Assumpció  50
Malla, Felip de 861, 863, 870, 969
Mallard, R.  888
Mallol, Bernat  836
Mallorca, Felip de 844
Mallorquí Garcia, Elvis 647, 648, 649, 650,
670, 674, 709, 710, 711 738
Malo, Pedro 962
Maluquer de Tirrell, Josep 669
Maluquer Viladot, Joan 669
Mancini, Rosanna 717
Mandegot, Guillem 387, 395, 398
Mandingorra Llavata, María Luz 862
Manescal, Onofre 870, 902 
Manfredi, Antonio 951
Manfredi Girolamo 200
Manget, J. J.  183, 185, 186, 187, 188, 189
Manich Illa, Francesc d’Assís 669
Mannelli, Raimondo 854
Manresa, Jaume Joan 698
Manresa, Pere de 110
Mans Puigarnau, Jaume 669
Manselli, Raoul 132, 308, 312, 313, 324,
325, 369, 394, 396, 431
Manual dels novells ardits 668
Manuel, abat 776
Mañé Mas, M. Cinta 945
Maranges de Diago, Josep M. 669
Maravall Casesnoves, José Antonio 669
Marbres, Joan (canonicus) 667, 834
Marc/March, Ausiàs 630, 798, 856, 862,
863, 870, 871, 872, 873,  902
Marc, Pere 141, 672
Marca, Pèire de 906
March, Bartomeu 118
March, Francesc 909
Marchegay, P.  454
Marchiato, Michelangiola 958
Marco i Artigas, Miquel 853
Mare, A. C. de la  451
Marener, Reiner 950
Marés, Frederic 42
Marescotti de Cavi, Agamennone 672
Mareuil, Arnaud de  675
Marfany, Simó, Marta 856
Marganell, Berenguer 840
Margarida, reina pretesa 802
Margarida, prostituta 712
Margarit, família 711
Margarit i Pau, Joan 655-658, 665, 738,
761, 875, 879, 888
Margarit i de Biure, Josep de 910
Margarida, santa 754, 762
Mari, Cipriano di 566
Marí i Brull, Gerard 836, 948
Maria 53, 57, 217, 366, 370, 488, 494, 499,
508, 509-511, 515, 517, 522, 536, 655,
664, 687, 690, 692, 694, 700-704, 715,
720, 724, 727, 731, 733, 737, 740-743,
745, 754, 787, 801, 802, 813, 834,
865, 886, 943, 950, 957, 964,   
Maria, filla del rei d’Hongria  61
Maria, infanta 671, 869
Maria Magdalena, s. 80, 154, 156, 165, 167,
725, 865, 964
Mariano d’Arborea 672
Maricourt, Pierre de 180
Marín Gelabert, Miquel A.  880
Marín Mendoza, Joaquim 669
Marín Piña, Carmen 910
Marinelli Mercacci, Olga 328, 450
Marineo, Luca (Lucio Marineo Siculo), 672
Marini, Massimo, 483-524
Marini, Orlando (Rolando), 672
Marini, P.  60, 67
Marino da Amsterdam 672
Maristany i Tió, Carles 735
Maroto i Borrego, Josep Vicent 939
Marquès, Antoni 720
Marquès, Pere 79, 80, 106
Marquès i Planagumà, Josep M.  637, 638,
639, 676, 684, 685, 700, 705, 706,
707, 708, 709, 712, 713, 714, 721,
738, 739, 741, 746, 751, 756, 784,
796, 803, 841, 917, 928, 930, 956, 957
Marquès i Sala, Benigne 224, 740, 967
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Marquès Tenllado, Teresa 944
Marquilles, Jaume 669
Marsili, Pere 135, 665, 666, 668, 785, 837
Marsilius de Pàdua 837
Martens, Pierre 893
Martí I, l’Humà 493, 511, 569, 607, 642,
643, 651, 655, 671, 673, 693, 723,
740, 755, 843, 855, 856, 860, 861,
862, 948; Maria de Luna, muller, reina
651, 723, 807, 842, 843, 856, 860,
861, 862, 948; Prades, Margarida de,
segona muller, reina 727, 861, 862, 863
Martí II de Sicília, el Jove 671, 673, 856,
948
Martí IV 338, 619, 672, 786, 836
Martí V 672, 802
Martí, els 808
Martí, Fortuny 135
Martí, Guillem 156
Martí, Jaume 89, 121, 153, 159, 160, 161,
162, 163, 164
Martí, Manuel 752
Martí, Pere 710
Martí, Pere, clergue 840
Martí, Pere, connotari de Pere Miquel Car-
bonell 889 
Martí, Pere, narrador 889
Martí, Ramon O. P. 653, 665, 666, 667
685, 698, 771, 772, 793, 794, 795,
818, 824, 830
Martí, Sadurní 191, 852
Martí i Aldran, Domènec 699
Martí Arau, Albert 700
Martí d’Ardenya, els 930
Martí de Barcelona 27, 69, 70, 74-162, 164-
167, 307, 337, 343, 348, 425, 436-437,
440, 523, 668, 834
Martí Bonet, Josep M.  674, 675, 692
Martí i Castelló, Ramon, 698, 771, 772
Martí d’Eixalà, Ramon 669
Martí Escayol, Maria Antònia 907
Martí Feliu, Elisenda 757
Martí Fraga, Eduard 696
Martí i Franquès, Antoni 676
Martí Grajales, F.  496, 525
Martí Mayor, Josep M. 308
Martí Mestre, Joaquim 875
Martí Miralles, Josep Joan 669
Martí Viladamor, Francesc 909, 911
Martín, Aurora 677, 781
Martín, Georges 827
Martín Gimeno, Enrique R.  731
Martín, José Carlos 810, 949
Martín, Pedro 910
Martinell, Cèsar 925
Martines, Joan 672
Martines, Josep 873
Martines, Vicent 871
Martínez, argenters valencians 672
Martínez, família 672
Martínez Aloy, Josep 669
Martínez Araque, Ivan 689
Martínez Boned, Vicent 669
Martínez Dhier, Alejandro 884
Martínez Domingo, Antoni 669 
Martínez Ferrà, Gabriel  221
Martínez Ferrando, Josep Ernest  157, 198,
199
Martínez Gázquez, José 205, 215, 266, 268
Martínez Giralt, Alejandro 838
Martínez de Melgucho, Juan 652
Martínez Naranjo, Juan 932
Martínez Passaperas, Emili 712
Martínez de Pons, Antoni 669
Martínez Romero, Tomàs 843, 859, 866,
971
Martínez Subías, A.  744
Martínez Sistach, Lluís 11, 25
Martínez Tornero, Carlos A.  696
Martino, Niccolò di  388
Martino da Amsterdam 672
Martorell, Arnau de 334
Martorell i Aixartell, Gabriel 918
Martorell, Bernat 717
Martorell, Francesc 583, 584, 585, 587,
605, 891, 967
Martorell, Joanot 842, 857
Martorelli, Pierfilippo 672
Martos, Josep Lluís 884
Marucchi, A.  451
Marzano, família 672
Marzano, Giacono 672
Marzano, Giovan Battista 672
Marzano, Giovanni Antonio 672
Marzano, Goffredo 672
Marzano, Marino 672
Marzano, Tommaso 672
Maruffi, Silvestro 672
Mas, Antoni  213, 242
Mas, Berenguer de 83, 96, 348
Mas Galvañ, Cayetano 940
Mas Negre, Pere 758, 780
Mas i Savi, Domingo 927
Mas Solench, Josep M. 669
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Mascaró, Bernat 754
Mascaró i Molines, Eugènia 809
Mascó, Domènech 669, 853
Masdéu, Antoni 869, 959
Masdéu, Joan Francesc 959
Masmartí i Recasens, Sònia 739, 780
Masmitjà, Francesc 955
Masot Abizanda, Josep Lluís 669
Maspons Anglasell, Francesc de Paula 669
Maspons Labrós, Francesc de Sales 669
Maspons Labrós, Marià 669
Massadella, Bernat 720
Masset, Youna 798
Massimi, Massimo 672
Massip, Àngels 704
Massó i Torrents, Jaume 499, 523, 846, 855,
861, 862
Massot Avengenà 795
Massot i Muntaner, Josep 653, 724
Mastrorilli, M.  567
Mata, Lambert 920, 932, 965
Mata Carriazo, J. de 570
Mata de la Cruz, Sofía 966
Mata i Ventura, Víctor 946
Matalí, Domènec 710
Matas i Blanxart, M. Teresa 702
Mateo Alcalá, M. Luisa 894
Mata, Lambert 920, 932, 939, 965
Mateu, s.  323
Mat[h]eu, Pere Benet 33, 966
Mateu i Pla, Miquel 915
Mateu Ibars, Josefina 192
Matheu y Sanz, Lorenzo 669, 877, 878, 899 
Matheus, Michael 878
Matifort de Busy, Simon 399
Matteo d’Agrigento 672
Mattheo di Rota di Auleta, Tommaso 587
Mattheus, Michael 840, 951
Matton, Sylvain 186
Mattone, A. 672
Maura Montaner, Antoni 669  
Mauro, Giovanni 673
Maximí, s. 865
Mayans i Plujà, Antoni 949
Maymó Rives, Josep 669
Mayol Caçador, Pere Joan 669
Mayoral, bisbe 928
Mazeau, Guillaume 939
Mazza, Tommaso 673
Mazzarino, cardenal 671
Mazzini, I., 261
McLean, D.  309
McMichael, J.  801
McVaugh, Michael R.  9, 10, 13, 20, 21, 23,
26, 29, 30, 33, 35, 36, 40, 63, 67, 71,
74, 77, 78, 79, 84, 88, 93, 104, 107,
108, 111, 116, 117, 123, 136, 137,
171-175, 177, 179, 191, 193, 197-199,
202, 205, 208, 211, 212, 215, 224,
239, 240, 243, 245, 247, 250, 257,
260, 261, 262, 264, 266, 268, 269,
293-298, 300, 302-304, 337, 339, 346,
373-375, 377, 378, 381, 382, 413, 429,
459, 466, 478, 622, 624, 826
Medel, R.  504, 521
Mederos, Alfredo 954
Medici, Lorenzo dei 505
Medina, Jaume 620, 820
Meens, Rob 770
Mei, Mauro 958
Mele, Giuseppe 681
Melgar, Alonso de 962
Melion, Walter F.  897
Melis, Federico 673
Melzi d’Eril, Camillo 673
Melzi d’Eril, Francesco 673
Memoria comitum et episcoporum Ripacurcensium
668
Memòries historials de Catalunya 668
Menahem ha-Meiri 795
Menandre, 677
Mencaraglia, Luciano 781
Méndez Cabrera, Jerónimo 880
Menéndez  y Pelayo, Marcelino 12, 27, 94-
95, 99, 102-103, 120, 122,  128, 130-
133, 135, 138, 140, 143, 145-149, 151,
153-154, 160, 162, 305-307, 312, 334,
385-386, 523, 969
Menescal, Onofre 902
Menna, sant 748
Mensa i Valls, Jaume 10, 12, 13, 23, 26, 35,
40, 71, 98, 105, 115,  121, 143, 160-
163, 294, 305, 306, 308, 310, 312,
314, 316-318, 320, 322, 324, 326, 328,
330, 332, 334, 417, 433, 434, 450,
453,  625, 634-637, 639,  645, 827
Mensching, Guido 467
Menzel Sansó, Cristina 961
Mercader, Cristòfor 930
Mercader, Joan 669
Mercer, Berenguer 91, 92
Mercerii, Jacobus 665
Mercurio, Giovanni Andrea 672
Merisalo, O. 422
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Merlotti, A. 672
Merola, Jeroni 909
Mersenne, Martin 653, 654
Mertens, M. 182
Mesado Oliver, Norberto  688
Meschini, Marco 783
Meseguer Carbó, Josep 759
Messeguer, A., cambrer reial 110
Mestre, prof. 634
Mestre, Lleonís 213
Mestre Sanchis, Antonio 724, 748, 751,
752, 792, 900, 902, 904, 918, 821,
928, 929, 938, 968
Mesue, el Jove 226, 227, 236, 237, 244, 248
Mesue, pseudo 31, 32, 244, 248
Metge, Bernat 219,  852, 853, 854, 855,
857
Metodi, s. 364, 367
Meung, Jean de 190
Mey, família 659
Mey, Joan 659, 660
Mey, Joan Felip 659
Mey, Pere Patrici 659
Meyboom, Paul C. B.  762
Meyerson, Marc D.  801, 807
Mézières, Philippe de 190
Miceli, C.  823 
Michau, F.  244
Michaud-Quantin, P.  392, 401
Michele da Cesena 839
Micheli, Gianni 209
Micó i Vidal, Joan 752, 790
Mieres, Tomàs 669 
Migerii, Thomas 665, 666, 667
Migliarisi, Stefano 673
Miglio, Massimo 654
Migliorino, F.  186, 187 
Migne, Jean Paul 612, 614, 767
Mikkelsen, Knud 219
Milà, Lluís Joan del 878, 893 
Milà i Fontanals, Manuel  19, 75, 673, 674,
870
Millares Carlo, A., 498
Millars, Bernat de 732
Millàs i Vallicrosa, Josep M.  793, 810
Millet, Hélène 860
Mincio de Murrovalle, Giovanni  69, 135,
137, 145, 146, 147, 148
Minervini, Vincenzo 620
Minghetti, Benito  210  
Mínguez, José 753
Minieri Riccio, C.  568
Minio, Giovanni (Giovanni da Morrovalle)
673
Minnis, A.J.  392
Minyana, Josep Manuel 752, 919
Miquel, família 711
Miquel VIII Paleòleg 785
Miquel, Bernat 870
Miquel d’Aix, fra 153
Miquel i Vives, Marina 21, 42, 44, 781
Miquel d’Esplugues 668
Miquel i Planas, Ramon 878
Miquel i Rosell, Francesc X. 191, 697
Mir, Hèctor 734
Mir de Tost, Arnau 705
Mir i Llorente, Héctor 734
Mira, Antoni 896
Mira, Eduard 863
Miracle, Pau 914
Miralles, Eulàlia 192, 661, 708, 907, 915,
971
Miralles Armadans, Miquel 669
Miralles Conesa, Luis 931
Miralpeix i Illa, Eudald 735
Miralpeix i Vilamala, Francesc 713, 925
Mirambell i Belloc, Enric 677, 684, 955
Miravet, Joan de 748
Miret i Sans, Joaquim 681, 697, 786, 812
Miró, comte de Besalú i bisbe de Girona
667, 738
Miró, M. Mercè 914
Miró i Baldrich, Ramon 727, 855
Mitalaité, Kristina 770
Mitjavila, els 841
Mitjavila, Jaume 841
Mitjavila, Pere 841
Mohler, L. 390
Moisès 14, 892, 954
Mola Callís, Joan 747
Molas, Joaquim 726, 784, 837, 838, 851,
853, 873, 884, 889, 914, 920 
Molas i Font, M. Dolors 756
Molas Ribalta, Pere 919, 921 947
Moleris, R. de  267, 402
Moles Ormella, Joan 669
Moli i Frigola, Montserrat 724, 740, 905,
916, 928
Molina, Juan de 890
Molina Figueras, Joan 876
Molina Melià, Antonio 669
Moliné i Brasés, Enric 669, 930
Moliner, Vicent 870
Moll, Antoni-Lluís 971
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Moll, Francesc de Borja 680, 772
Moll, Jaime 940, 947
Moll Ballester, Pere 669
Moll i Casanoves, Francesc de Borja 208,
521, 680, 722
Mollat, Guillaume 136, 346, 387
Mollet, Jaume de 112, 115, 121
Molonia, G. 672
Molton, Tomás 710
Molza, Andrea 505
Mompó, Joaquim Joan 915
Mompó Vidal, Joan 881
Mon Bascós, Joan 669
Mon Pascual, Joan 669
Monat, Pierre   770
Mondeville, Henri de 58, 67, 174, 243
Mondragón, Jerónimo de 20
Moneva Puyol, Joan 669
Monfar i de Fontanella, Diego de 714
Monjo i Mascaró, Joan Lluís 809
Monleón, Julio 744
Monllor, Joan Bta.  907
Monmouth, Geoffrey 858
Monserrat Molas, Josep 683
Monsalvatje, Francesc 776
Montagut, família 729
Montagut, Arnau de 108
Montagut, Pere Bernat de 108
Montagut i Estragués, Tomàs de 658, 659,
674, 691
Montaigne, 653, 654, 873  
Montaner, Bartomeua  39, 100, 425, 433,
435
Montanyans de Berard, Jaume 669
Montcada, els 699, 700, 705
Montcada, Constança de 724
Montcada, Gastó VII 724, 
Montcada, Gastó de, bisbe de Girona 838
Montcada, Guillem de 742
Montcada, Josep Lluís de 907
Montcada, Ot de 754, 868
Montcada, Ramon de 742
Montecassino, Lorenzo de 456
Montefusculo, Tancredo de 149
Monterde Real, Cristòfor Joan 669
Montero Cartelle, Enrique 267, 402
Montfort, Bartomeu 669
Montfort, Simó de 783
Montgrí, Guillem de 796
Monti, M. Teresa 209
Montjuic, Jaume de 669
Montlaur, Jean de  388
Montmeló, Pere de 116, 122, 123, 124,
129, 167
Montolío Torán, David 731
Montojo Montojo, Vicente 688
Montpaó, Blanca de 758
Montroig, Pere de   594, 598, 600
Mont-rodon, Arnau de 707, 758, 829
Mont-rodon, Bernat de 840
Montroquer, Guiu de 940, 940, 942, 958,
964
Montsalvatge, Francesc 956
Montserrat Molas, Josep 683
Montull, Joan de 153
Montserrat, Cosme de 970
Monzón (Montsó), Iohannes 665, 789, 832,
891
Monzón i Arazo, August 747
Moorat, S. A. J.  210,  267
Mora, Glòria 954
Morales Roca, F. J.  565
Mora d’Almenar, Guillem Ramon 669
Moragas Droz de Buisset, Ròmul 669
Moran i Ocerinjauregui, Josep 700, 782,
812, 844
Morató i Thomàs, Josep M.  328, 450
Moré Aguirre, David 747, 917
Morel-Fatio, Alfred  118, 306, 878
Morelló Baget, Jordi 734, 858
Morembert, T. de 387
Moreno Almárcegui, Antonio 966
Morey, Berenguer 841; Siuraneta Mitjavila,
muller 841
Morin, German 769
Morienus 178
Morlà, Pere Agustí 669
Morote Greus, Lluís 669
Morros Mestres, Bienvenido 888, 893, 894
Morrovalle, Giovanni da 673
Morvedre, rector de 121, 307
Moscone, Marcello 951
Moses ben Nahman 667, 798, 952
Mosin, V. A.  496, 523
Mossè Almaerí 799
Moulinier-Brogi, Laurence 223
Mourier, J.  963 
Muhammad ben Me’mar 789
Mulas, A. 672 
Mulet, Joan Baptista, notari 491, 509
Mulet, Francesc 959
Müller, Gebhard 942
Munar i Munar, Felip 927
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Mundó, Anscari-Manuel 310, 613, 768,
769, 773, 780
Munnuza 786
Muntada i Artiles, Marta 918
Muntané i Santiveri, Josep Xavier 804
Muntaner, Berenguer 969
Muntaner, Ramon 43, 647, 653, 668, 679,
717, 779, 796, 833, 836, 837
Muntanyola, Pere de 86
Munyòs, Jeroni 726
Muñoz i León, Domingo 801
Muñoz Navarro, Daniel 752
Muñoz i Sebastià, Joan Hilari 746
Mur, Dalmau de 668
Murakami, Motoki 737
Murat, Josée-Valérie 879
Murchi, Thomas 187
Murgades, Josep 892
Musà ibn Nusair 787
Musco, Alessandro 501, 523, 617, 824, 
971
Mut Armengol, Vicenç 669
Mutgé i Vives, Lourdes 692, 783, 785, 835,
838
Muzzi, Sara 494, 523, 524, 813
Myers, Susan 801
Nabucodonosor 365, 865
Nadal, Jeroni 895, 897
Nadal, Joan 953
Nadal, Lluïsa de 673, 674
Nadal i Cañellas, Joan 126, 310, 313, 314,
324
Nahmànides 666, 667, 669, 783, 793-794,
798, 799
Nance, B. K.  243,  402
Nangís, Guillaume de 53
Nantigis de la Seu d’Urgell 772
Napione, E.  60, 67
Navarra, Joan de (Joan II), 563, 565, 568,
569, 600, 602, 606
Navarro, mossèn 959
Navarro Miralles, Lluís  685, 686, 703, 734,
735, 742-744, 756, 870, 897, 925, 930,
938, 965-966, 971  
Navarro Sorní, Miguel 731
Navers, Miquel de 855
Nebbiai Della Guardia, Donatella 450, 454,
455
Nebrija, Antonio de 966
Nebridi 706
Negra, família  699
Negre, Patrici 725
Neró, emperador 363, 365, 370
Neri, s. Felip 904
Neuhauser, Walter 941
Nialart, Joan 710
Nicolau IV 149, 150, 389, 837
Nicolau, Guillem 668
Nicolau, Pere 86
Nicolau Primitiu 659, 661, 930, 932
Nicolau Bujons, Joaquim 669
Nicolau d’Olwer, Lluís 669, 677
Nicolau de Salern  213  
Niccolò da Reggio 31, 297, 303
Nicolotti, Andrea 832
Nicoud, Marilyn 201, 203, 220, 300, 828
Nieto i Sierco, Jaume 728
Nieto Soriano, Emilio 788
Nieva i Fenoll, Jordi 905
Nimes, prior de 33, 34, 35, 258
Nínive, Isaac de 852
Nissim ben Ruvén Girondi 809, 952  
Noailles, Adrien Maurice de 922
Nobilis in Hispania 530
Nogaret, Guilllem de 344, 357, 396, 409,
410
Noguera, Fundació 193, 194, 198, 199,
205, 209, 215, 256, 260, 276, 268,
622, 634, 637, 681, 692, 777
Noguera Climent, Pere Joan 669
Noguera de Guzmán, Raimon 669
Nogueres, Iohannes 577
Nogués, Gabriel 919
Noizet, Helène 770
Nolasc, s. Pere 904
Nolasc del Molar 668 
Nolla Brufau, Josep M. 705, 706, 709, 747,
761, 845
Non sumus digni 969
Nonó Rius, Brígida 677, 709
Núñez, Juan 124  
Núñez, Luis Pablo 908
Nygren, Anders 636  
Obarrio, Juan 899
Obiols Perearnau, Lluís 899  
Obiols Taverner, Carles 669
Obrador, Mateu  484, 497, 523, 855
Ochino, Bernardino 653
Ockham, William 435, 837
Oderic 705
Odonis, Geraldus 839
Ofer, Josef 794
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Officialis de París 90, 93, 354, 826
Ogden, Margaret S. 257  
Ogren, Brian 794
Oldrado da Ponte 187  
Olesa, Joan d’ 82, 83
Oliba, abat i bisbe 666, 668, 669, 738, 774,
780, 905, 940
Oliba, Antoni 669
Oliba, Daniel 780
Olibà (de Berguedà) 780
Olibà de Ripoll 666, 668, 669
Olibà, jurista 905
Olibà, abat de Sant Pere de Galligants 738
Oliet, Petrus d’  608
Oliger, Livarius 435
Oliva, Anna Maria 654, 875
Oliva, Antoni 715
Oliva, Francesc 696
Oliva, Miquel 780
Olivar, Alexandre 768, 769, 780 
Olivé i Ollé, Francesc 755
Oliver, Berenguer 165
Oliver, Bernat 103, 104, 106, 114, 116,
153, 157, 158, 423, 754, 869
Oliver, Bernat 754
Oliver, Bernat, mercader 869
Oliver, Pere (Joan) 968
Oliver i Esteller, Benvingut 669, 892
Olivér Brachfeld, F. 785
Oliver Foix, Arturo  682
Oliver Moragues, Manuel 718
Oliver Toldrà, Miquel dels Sants 669
Oliveras, Marc 793
Olivier, Eugène  207
Oller, Pere 582, 583, 698, 710
Ollich i Castanyer, Imma 756
Olmos Canalda, Elies 70, 73, 79-83, 86-87,
97, 112, 115, 118, 153, 157, 158, 162,
164-166, 168, 874
Olucha Montins, Ferran 701, 731
Olzina, Honorat 661
Olzina, Joan 581, 582
Omnimoda historia 668
Opitz, Christian Nikolaus 842
Opsomer, Cornelia 178  
Oracional de Verona 775
Oracles Sibil·lins 37
Oraculum angelicum Cirilli 10, 39, 40, 317,
318, 327, 371, 414, 415, 416, 417
Oratio de morte regis Aragonum (Alfons IV) 941
Orbe, bisbe 928
Ordeig i Mata, Ramon 776, 777
Ordinatio Ecclesiae Valentinae 682
Ordóñez, Maria Luïsa 939
Orliens, Juan Miguel 731
Orellana Mocholí, Marc Antoni 669
Oriola, Joana d’ 869
Orlandis, José 767
Orléans, Margherita Luisa d’ 671
Oromir, família 744
Orós, Plácido d’ 688
Orosi 666, 767, 768
Oroz, Francisco J. 683
Ors i Montanyà, Joan 674
Ors Rovira, Eugeni 669
Orsi Lázaro, Mario 845
Ortega Monasterio, M.Teresa 954
Ortega Villoslada, Antonio 718
Ortí Major, Josep Vicent 669, 959
Ortiç, Romeu 132, 135, 137, 138
Ortiz, Antonio 688
Osees 320, 321, 330
Ossikovski, Martín 837
Ot de Freising, 37, 365-367
Otger, Ramon  333
Ots Capdequí, Josep M. 669
Ottaviano, Carmelo 484, 497, 523, 820
Ottosson, P. G.  378
Oudin, C.  387
Ouy, G.  422, 779
Pablo Núñez, Luis 908
Pacià de Barcelona, sant 328, 491, 523, 765,
766, 767 
Pacifico d’Ascoli 672
Pack, Roger A.  267
Pacte de Gènova 923
Padovani, Chiara 214
Pagarolas i Sabaté, Laureà 219, 949
Pagès, Amadeu 872
Pagès, Vicenç 833
Pagès, Pere 669
Pagès i Paretas, Montserrat 773, 775
Pahl, I.  319
Paillard, Jacques 446
Palací, Llop 862
Palahí Grimal, Lluís 747
Palau, Pere de 738
Palau, Romeu de 862
Palau i Baduell, Josep M. 702
Palau i Dulcet, Antoni 200, 937
Palet Barba, Domènec 669
Pal·ladi 843, 859, 907, 908
Pallarès, Miquel Joan 669
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Pallarés Jiménez, Miguel Ángel 829
Pallars i Ribagorça, Ramon de 771
Pallí, Lluís 709, 845
Palma, Marco 959
Palma, Òscar de la Cruz 815
Palmieri, Pietro 821 
Palol, família 690
Palol, G. 808
Palol, Jeroni 962
Palol, Dalmau de 690
Palol, Miquel de 690
Palol-Cruïlles, família 690
Palol-Vivet, família 690
Palol i Salelles, Pere de 677
Palomar, Iohannes de 665, 669, 752, 964
Palomar, Gabriel 669
Palos Navarro, Enric 669
Palou, família 711
Pani, L.  449
Paniagua Arellano, Juan Antonio 7, 13, 18-
21, 24, 25, 30, 71, 138, 174, 175, 185,
186, 188, 189, 198, 199, 207, 209-211,
215, 220, 221, 227, 239, 247, 256,
259, 260, 264, 260, 266, 268, 299,
301, 373-375, 377, 400, 430, 460
Panormita 564, 570, 665, 869
Pantarotto, Martina 958
Panyó, Joan Carles 725
Panzram, Sabine 765
Panzano, Calega 786
Paoli, Feliciano 958
Paoli, M. P. 671
Paolo V, 490, 491, 492
Paoloni, Christian 180
Papell i Tardiu, Joan 742
Par Pérez, Ildefons 669
Paracels 24, 182
Paraules del rei Salamó 832
Paravicini Bagliani, Agostino 177-179, 388,
395, 399, 429, 435
Paravicino, família 689
Pardo Pastor, Jordi 824
Parello, Vincent 892
Parente, Ulderico 771
Parés i Franquès, Joseph 934-935
París, Yves de 653
Parisi, Ivan 886, 944
Parisioli, L.  435
Parkes, M. 226, 447
Parma, Joan de 226, 466 
Parpal Marquès, Cosme 669
Pasalisa, Ramon 956
Pascal, Blaise 653-654
Pasqual, Salvador 161
Pascual Barea, Joaquín 192
Pascual Bennàssar, Aina 718
Pascual Lleu, Antoni 671
Pasqual Genís, Cristòfor 669
Pasqual de Pobil, Thomàs 959
Pascual Ramos, Eduard 809
Pasqual, Jaume 740
Pasqual, Pere, bisbe de Jaén 801-802
Passà, François Jaubert de 963
Passa, Mario de 485, 486, 524
Passarrius, Olivier 759
Passió Didot  885
Passió de Verges 756
Passio sancti Georgii martyris 940
Passio sancti Vincentii 940
Passio sanctorum Fructuosi episcopi, Augurii et
Eulogii  940
Pasternak, Nurit 952
Pastor, Ludwig 874
Pasteur, Louis 23
Pastor Fuster, Just  78, 118, 154, 166, 168
Pahta, P. 422
Patrici, sant 780
Pau, apòstol, s. 37, 315, 316, 543, 545, 550
Pau, els 738
Pau IV 897
Pau, Jeroni 192, 879, 882, 884, 958
Pau, Pere 569, 603, 604, 607
Pau de Sant Martí 807
Paulet de Marsella 786
Paulí d’Aquilea 666
Paulí de Nola 765
Paulus, magister 530
Paulus Christianus 665, 667
Paulus de Bononia 530
Pauwels, Jan 892
Pax, Nicolau de 488, 492
Payan, Paul 849
Payen, Jacques 20 
Paylot, Perretus 710
Payret, Bernat 710
Pécsvárad, Gabriel de 667
Pedretti, Marco 861
Pedrol Rius, Antoni 669
Pedrós Ciurana, Maria Luisa 753
Peguera, Lluís de 905
Péguignot, Stéphane 681
Peirats Navarra, Anna Isabel  779, 865,  877
Péire d’Alvèrnia 95, 120, 625, 627, 628
Peiresc, N. E.  765
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Peix, família 728
Peláez, Manuel J. 668, 676
Pelagius de Majorque, ermità 665
Pelegrí, Gaspar (Pellegrino, Gaspare, 863)
563-575, 577-607, 669, 862, 929;
muller: Agnès 564; filla: Caterina: 564
Pelegrí, Gaspar, jr. 595, 602, 603
Pelegrí, Guillem 669
Pelegrí, Jaume 564
Pelegrí, Mateu 575, 581, 582, 591, 594
Pellegrino, Camillo 564
Pella Forgas, Josep 669
Pellicer, Josep M.  735
Penalba, Onofre 919
Peña, Francisco 486 
Peñaroja Torrejón, Leopoldo 753
Pennington, Kenneth 768
Penyafort, Ramon de 402, 403, 533, 665,
666, 667, 669, 673, 685, 779, 783,
784, 796, 804, 818, 904, 941, 943,
951, 960, 964
Perales, Joan Bta. 752
Perarnau i Espelt, Josep 3, 7-13, 23, 26-29,
32, 33, 35, 36, 37, 39-40, 70, 71, 72,
88, 89, 93, 95, 98, 100, 104, 105, 110,
112, 113, 115, 116, 120, 153, 156,
180, 185, 194, 225, 294, 305, 307,
310, 313, 315, 316, 320-322, 325, 326,
329, 332, 335-358, 360, 388, 400, 404,
406, 414, 415, 419, 421, 422, 424,
426, 427, 429, 431, 433, 434, 439,
450, 453, 490, 491, 494, 498, 501,
502, 503. 504, 523, 527, 528, 530,
533, 534, 536, 538, 540, 542, 544,
546, 548, 550, 552, 554, 556, 558,
560, 562, 612, 613, 616, 618, 620,
622, 624, 625-629, 631, 633, 634, 635,
637, 639, 641, 643, 646, 647, 652,
655, 662, 663, 664, 677, 686, 785,
812, 815, 822, 826, 847, 855, 870, 957  
Pere, sant 664, 726, 837, 839, 864, 933
Pere, arquebisbe de Narbona 777
Pere I el Catòlic 615, 778, 783: Maria de
Montpeller, muller 783
Pere I de Castella, el Cruel 827, 838
Pere II, el Gran, rei de la CA 22-23, 42-49,
50, 51, 54-60, 63-67, 73-76, 77, 86,
127, 157, 338, 624, 630, 638, 646, 647
665, 665, 671, 672, 684, 778, 786,
875, 948, 950; Constança de Sicília,
muller,  45, 51
Pere III el Cerimoniós 615, 619, 631, 650,
651, 664, 667, 671, 692, 708, 709,
718, 719, 735, 740, 779, 797, 810,
835, 839, 840, 841, 843, 844, 845,
848, 846, 848, 853, 858, 862, 863,
864, 876, 902, 908, 943, 948, 949 954;
*Elionor de Sicília, muller reina 219,
807
Pere, infant de Jaume II, fra 335
Pere, infant de Martí el Jove 671  
Pere, Bernat 741
Pere, Guerau (Geraldus Petri) 116, 156, 167
Pere, Miquel 712
Pere de Bonull 47
Pere de Cadireta 788
Pere d’Empúries 739   
Pere Hispà (‘ Petrus Hispanus ‘ Joan XXI)
172, 181, 233
Pere de Portugal  192
Pere de Prenafeta 47
Pere Blasco, Pere Joan 669
Perea Simon, Eugeni 925
Péreç de Montalbà, Sanç 669
Peregrí, Bernat 111, 112
Pereira, Michela 179, 183, 185, 188-190,
196, 484, 521, 633, 634, 820
Perelló Jaudenes, Matías 669
Perellós, Ramon de 780
Perera, Benet 958
Pérez, Joan Bta, 767
Pérez Aparicio, Carmen 752
Pérez Bayer, Francesc 669, 953
Pérez García, M. del Carmen 654
Pérez García, Pablo 742,792, 918
Pérez Gudiel, Gonzalo  399
Pérez Jiménez, Juan Ignacio 663
Pérez Latre, Miquel 898 
Pérez Martínez, Lorenzo 485-488, 491-492,
494-496, 500-501, 507, 524
Pérez de Montoro, José 958
Pérez Negre, Josep 763
Pérez Pascual, José Ignacio 683
Pérez (Peres) de València, Iacobus 665, 666,
667, 810, 880, 942, 958, 961, 964
Pérez de Valdivia, Dídac 958
Peris, Vicent 890
Peris Valero, Josep 669
Permanyer Ayats, Joan Josep 669
Permanyer Tuyet, Francesc de Sales 669
Perpinyà, Bernat 891
Perull, Llorenç 592-593
Pescher, Geraud 184
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Peset Aleixandre, Joan Baptista 671
Pesiri, G. 570
Peter von Bonn 257, 265
Peters, Martin 906
Petit, Joan 496
Petrarca, Francesco 190, 667, 854, 870,
893, 894, 898
Petrella, Giancarlo 943
Petroni de Siena, Riccardo 387, 395
Petrus Cellerarii ‘ Cellerés, Pere
Petrus, clericus 832
Petrus Lombardus 832
Petrus Ilerdensis 951
Peyró, Joan  601
Peytaví Deixona, Joan 910
Pi, Bernat del 333
Pi i Margall, Francesc 670
Pi Sunyer, Josep M. 670
Piazza, Michele da 673
Pibernat, Salvador 965
Pibernat López, Albert 776
Picazo Muntaner, Antoni 808
Pico della Mirandola, Giovanni 794, 882
Piedra, Bernardo de 688
Piera i Miquel, Mònica 935
Pierozzi, Antonino 958
Pierre de la Chappelle 409
Pierre de la Vigne 830
Pietragalla, D.  570
Piferrer, vídua 934
Piferrer, Joan 962
Piferrer, Joan Francesc 934
Piles/is, Gombau de 38, 121, 122, 307, 385,
406, 408, 410, 411, 671
Pili, Roberto 614
Piñero, Félix 305, 309
Pinyana, Pere 710
Pinyol, Jaume 956
Pipí, rei 859
Piqué Angordans, Jordi 848
Piquer Arrufat, Andrés  931
Piras, Gianfranco 681
Piron, Sylvain 393
Pisan, Christine de  28, 189, 190
Piteu’, sarraí 759
Piur, P.  371, 416, 417
Pius II 665, 666, 951
Pius IV 749
Pius IX, 491
Piras, Gianfranco 681
Pla, Jaume de 128, 129, 142, 143, 145, 167
Pla, Joan 907
Pla, Pere des  709
Pla Casadevall, Josep 670, 833, 857, 955
Pla Solé, Magí 670
Pla i Rodas, Francesc 904
Pladevall i Font, Antoni 780
Planas Casals, Josep M. 670
Planas Rosselló, Antonio  658, 659
Planella Dusay, els 723
Planella, Bernat 84
Planells, Leopold Ignasi 930, 931
Planes i Albets, Ramon 949
Plantí, Josep 922
Plaisians, Guillaume 410
Platearius 245
Plató 15-17,  852
Plaza Arqué, Carme 740
Plini el Jove 756, 761, 762, 765, 839
Plini el Vell 727
Plotí  369
Plutarc 750, 890
Poal (o de Manresa), Romeu des 719
Poch de Feliu, família 915
Po´el (sic), Jaume 958 
Podionucis (Puignous), Johannes de 652,
846
Polibi  760
Pomaro, Gabriella, 502, 504, 524, 617, 818
Pomer, Luis 208
Pomponazzi, Pietro 653
Pompònius Mela 760
Ponç I d’Empúries 727
Ponç, Joan 687
Ponç d’Icard, Lluís 675-676, 764-765, 882,
966
Poncet, O.  673
Poncio de Lérida 670
Pons, Antoni 485, 486, 524
Pons, Antonio 715
Pons, Francesc 601
Pons, Josep Sebastià 747
Pons, Lluís 954
Pons, Pere de 953
Pons Casacuberta, Xavier 804
Pons de Castellví, Martí 670
Pons Cortès, Antoni 720
Pons Fuster, Francisco 890  
Pons Pons, Jerònia 912
Pons de St. Just 389, 399
Pont-Casadevall i Puig, Jaume 934
Pont et Triniach, François de 699
Pontius de Ilerda 951
Porcioles Colomer, Josep M. de 670
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Porète, Marguerite 633
Porta, Bonastruc de 783
Porta, Giuseppe 193
Porta, Sanç 942
Porta Balanyà, Josep M.  743, 951
Porta i Blanch, Josep 740
Portell, família 947, 969
Portell, Antoni 947
Portell, Arnau  162
Portell, Francesc 947
Portell i Font, Miquel 947
Portugal, Pere de 192, 875, 879
Portugalès, Llorenç 869
Potestà, Gian Luca 294, 413, 431, 433, 438,
450, 451, 453, 503, 826, 827, 850
Potthast, August 387
Pou, Onofre 903
Pou de Berard, Jaume 670
Pou i/y Martí, Josep M.  69, 99, 100, 112,
131, 137, 138, 141, 143, 146, 147,
308, 431, 436, 440
Pou Ordinas, Antoni Josep 670
Pouget, François-Aimée 751
Poujade, Patrice 916
Poulle, E.  446
Poutrin, Isabelle 789, 885
Pozo Ferrer, Montserrat del  690
Pradell, Eudald 931
Prades, Joan de 849; Sança Ximenes d’Are-
nós, muller 849
Prades, Timbor de 694
Prades, Violant de 698
Pradines, Jaume de 165
Prat, Enric 746, 920
Prat de la Riba Serrà, Enric 9, 116, 123,
125, 133, 165, 306, 670
Prats, Franciscus 667
Preste Joan 673
Prete, Serafino 501, 524
Prevosti Montclús, Marta 762
Primitiu, Nicolau 659, 661, 930
Principal, Jordi 760
Pring-Mill, Robert D. 175, 24, 823
Procaccia, Micaela 958
Pròixida, Gilabert de 856
Prohias, família 934
Prologus et canones Tabulae Perpinianensis 958
Provero, L. 671
Puig, Francesc 898
Puig, Miquel 955
Puig, Pau 931
Puig d’Arens, José Antonio 954
Puig Brutau, Josep 670
Puig i Cadafalch, Josep 850
Puig i Capdevila, Bernat Calvó 948, 950
Puig Closa, Antoni 692
Puig i Griessenberger, Anna M. 727, 915,
951
Puig LLózer, Pau, 670
Puig i Miquel, Anna 869
Puig i Oliver, Jaume de 7-66, 614, 629,
637, 650, 654, 658, 727, 758, 801,
838, 841, 846, 855, 857, 873, 956, 957
Puig i Reixach, Miquel 725, 924
Puig Rodríguez-Escalona, Mercè 777
Puig i Tàrrech, Armand  9
Puig i Tàrrech, Roser 675, 703, 732
Puiggarí, família 963
Puigbert i Fontfreda, Eduard 714
Puigcarbó, Bernat 917
Puigcercós, Bernat de 111, 120, 317, 329,
369, 788, 
Puigcercós, Joan de 795
Puigdollers Oliver, Marià 670
Puigmarí Funes, Pere de 670
Puignau, Francesc 670
Puignous, Joan de 846
Puigpardines, Berenguer 668, 842
Pujades, Jeroni 661, 705, 708, 727, 739,
780, 907
Pujades, Julià 713
Pujades, Mateu 567, 862
Pujades, Ramon 343
Pujol, E, 681
Pujol, Ramon 485, 507
Pujol Bertran, Anton 727
Pujol i Canelles, Miquel 739
Pujol i Coll, Josep 713
Pujol i Planelles, Miquel 704
Pujol i Juhí, Josep 928
Pujol i Tubau, Pere 681
Pulido Serrano, Juan A.  907
Punyet, Dionís 866
Purroi, barons de 747
Quatrecases, família 917
Querol Campos, Vicent Wenceslau 671
Querol Coll, Enric 891
Quesler, impressor 964
Quesnel, 612
Quetglas i Nicolau, Pere Joan 673, 674, 773
Quétif, Henry 120
Quevedo, Francisco de 871, 947
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Quidort, Jean  95, 120, 370, 625, 627, 628,
643, 644, 645
Quílez, Julio 743
Quintana, Jaume 567, 568, 569, 603, 604,
607, 608
Quirze de Barcelona 666, 958
Rabaça/ssa de Perellós, Ge/iner 670, 861
Ràban Màur (Claudi de Torí) 770
Rada, Mateu de 862
Rafanell, August 925
Raguer, Josep 735
Rahola Trèmols, Frederic 670
Raimundus hispanicus 823
Ramírez, Jean-Julien 723
Ramírez Molas, Pere 872
Ramis Ramis, Joan 670
Ramon Nonat, s. 910
Ramon, comte de Cerdanya 778
Ramon, Josep 671
Ramon Berenguer I 774
Ramon Berenguer II, Cap d’estopes 705,
777
Ramon Berenguer III 615, 774, 778, 781
Ramon Berenguer IV 305, 630, 641, 705,
738, 778, 781
Ramon Berenguer, comte d’Empúries 835,
839 
Ramon Marquès, Núria 731
Ramos, Rafael 878, 965
Ramos-Lisson, Domingo 765, 767, 863
Ranaldi, Alessandro 492
Ranaldi, Domenico 492
Rao, Ida Giovanna 672, 958
Raoul le Prêtre 181 
Rasico, Philipp D. 726
Ratera, Pere de 162, 163, 164
Raufast Chico, Miguel 879
Rauner, Erwin 940
Rauschenbach, Sina 806
Rausell Guillot, Helena 749
Raynaldus, 160, 456
Rayner, R. 107
Rauh, H. D. 363-367
Razés 31, 244
Real, Elena 205, 216
Rebullosa, Jaume 904
Recasens Rovira, Maria 675, 686
Recasens Siches, Lluís 670
Redarde Sagrera, Manuel 731
Redondo, Agustín 893
Redondo, Jordi 208
Redondo García, Esther 614, 795
Reeves, Marjorie 417
Reglà Campistol, Joan 88, 93, 96, 343, 348,
752, 790, 911 
Regla segona del gloriós pare sant Francesc 919
Regnans in coelis 391
Rehberg, Andreas 840, 878, 951
Reho, Cosimo 26, 37, 318, 363-372
Reichert, 112
Reig Casanova, Enric 670
Reinhardt, Elisabeth 686, 765, 767, 863
Reixac, Arnau de 821
Reixac/Reixach, Llorenç   859
Rejaule, Mateu 670
Remesal, José 954
Remolà Vallverdú, Josep Anton 764, 765,
971
Remolins, Francesc, cardenal 672
Renard, Marc 78, 97, 107, 117, 118, 123
Renard, Ponç 107
René, rei 851, 879; Laval, Jeanne de, muller
851
Renedo Puig, Xavier 634, 784, 785, 839,
847, 850, 857
Reni, Guido 928
Requesens, Estefania de 900
Requesens, Galceran de 596, 723
Requesens, Hipòlita de 900 
Requesens, Mencia 900
Requesens i Piquer, Joan 328, 450, 888, 970
Retuerta Buades, Margalida 670
Reventós Bordoy, Manuel 670
Reventós Carner, Joan 670
Rexaco, Arnaldus de 665
Rey, Jorge del 870
Rey Esteve, Joaquim 670
Reynals Rabassa, Estanislau 670
Reyner, Francesc 919
Rial, Joaquim 950
Ribalta, Berenguer 858
Ribas i Torres, Pasqual 738
Ribelles, Bartolomé 954
Ribera, sant Joan de 766, 792, 886, 901,
902, 959
Ribera, Bernat 920
Ribera, Facundo 914
Ribera, Pere (de Perpinyà) 668
Ribera Llonch, Jordi 899
Ribera Llopis, Juan M.  779
Ribot, Pere, notari 491, 493
Riboti, Philippus 665, 666, 667, 845
Ricardus Anglicus 187, 188
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Ricard, Antoni 218
Ricard, Jaume 333
Riché, Pierre 772
Richeôme, Louis 653
Richler, Benjamin 952
Richou Llimona, Montserrat 721, 759
Ricklin, Thomas 365, 617
Rico, Andreu Joan (Bartomeu de St. Llorenç
de Munt) 723
Rico, Consol 919
Rico, Francisco 893
Rico Camps, Daniel 764
Ridaura, Sanç de 195 
Riddle, John M.  269
Riera, Jeroni 914
Riera, Joan 490, 494, 495, 511, 512
Riera, Pere Antoni 505
Riera i Blanco, 568
Riera Melis, Antoni 831
Riera i Sans, Jaume 436, 634, 799, 800,
802, 810, 832, 842, 855
Ries, Julien 182
Ries, Ludwig 942
Rifé i Santaló, Jordi 948 
Rio Torto, Graça 208
Ripoll, família 798
Ripoll, jurista 905
Ripoll, Acaci Antoni de 670
Ripoll, Isabel 823
Ripoll i Masferrer, Ramon 745
Ripoll Palou, Pere 670
Ripollès, Pere P.  761 
Riquer, Bertran de 47
Riquer, Isabel de 675
Riquer, Martí de 200, 220, 222, 675, 837,
872
Rischpler, Susanne 942
Rituale Gerundense 708
Rituals catalans barrocs 678, 708, 962
Riu de Martín, M. Carmen 694
Riu i Riu, Manuel 614, 754
Rius Roca, Vicenç 670
Rius Taulet, Francesc de Paula 670
Riusech, Gabriel 670
Rivas, A.  75
Rivière, Polycarpe de la 653
Robert, Jean Christophe 729
Robert, Jehan 856
Roberts, Jane 226
Robles, Laureano 864
Roca, Joan 740
Roca, Nicolau 712
Roca, Ramon 725
Roca Sastre, Ramon Maria 670
Rocabertí, família 711, 724
Rocabertí, Bernat Hug de 856
Rocabertí, Guillem Hug de 733
Rocabertí, Joan Tomàs de 753, 913, 914
Rocabertí, Pere de 637
Rocabertí i de Pau, Dídac de 724
Rocabruna i de Taberner, Melcior de 956
Rocatalhada, Joan de 28, 810, 825, 827,
829, 850
Rocchi, G.  929
Roda Ventura, Frederic 670
Roderic (Tello), arq. de Tarragona 635
Rodrigo Torres, Xavier 869
Rodríguez, Ana 861
Rodríguez, Àngel 934
Rodríguez, Josep Ignasi 760
Rodríguez Barral, Paulino 825, 867
Rodríguez Bernal, Francesc 776
Rodríguez Neila, Juan Francisco 763
Rodríguez Olivares, M. Luz 944 
Roelli, Philipp 812
Rofes Moliner, Xavier, 678, 681
Roger, Pere 774
Rohrschneider, Michael 906
Roig, Antoni 968
Roig, Jaume 200, 807, 857, 877-878, 902
Roig i Jalpí, Joan Gaspar 767
Roig Rey, Ramon 670
Roig i Vidal, Joan 747
Roís de Lihori, Hipòlita 900
Roís de Corella, família 969
Roís de Corella, Joan 878, 881-882, 884,
960, 969
Roís de Corella, Pere 960
Roldán, F. 488, 524
Roma, Francesc 670
Roma, Luigi di 925
Roma i Casanovas, Francesc 757
Romà, Egidi 851, 902
Romà i Rosell, Francesc 938
Román de la Higuera, Jerónimo 767
Romaní de Puigdangolas, Francesc de Paula
670
Romano, Marta M. M. 501, 523, 617, 822,
823, 971
Romero, Carlos 214
Romero, Xavier 625
Romero Flores, Hipólito R.  655
Romeu Alfaro, Sylvia 670 
Romeu Blanco, Judith 758
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Roo, Peter de 874
Roquer Soler, Santiago 685, 744
Roqueta, Jaume 738
Ros, Antoni 670
Ros, Carles 870
Ros, Joan 671
Ros, Joan, franciscà 968
Ros Giginta, Joan 671
Ros Moner, Perto 671
Rosa Montagut, María Amparo 967
Rosado Calatayud, Luis M.  743
Rosenbach, Johann 962
Roser Nebot, Nicolau 788
Rossell, Nicolau 788
Rosselló Bordoy, Guillem 789
Rosselló Lliteras, Joan 962
Rosselló Vaquer, Ramon 804
Rosselló, família 809    
Rossich, Albert 808, 926
Rotllan, Eduard 924
Rougemont, Denis de,  636
Roura Riera, Jaume 524
Roure, Damià 798
Rousselot, Pierre 636
Rousseau, Isabelle 827
Roux, Antoine de 732
Rovira, família 725
Rovira, Domènech   738
Rovira, Josep, impressor 725
Rovira, Josep, fill, impressor 725
Rovira Armengol Josep 670
Rovira i Bonet, Francesc de 935, 936
Rovira i Pons, Pere 702
Rovira i Solà, Manuel 945
Rovira Virgili, Antoni 670
Rubí, Basili de 668, 834
Rubí, Joan 671
Rubiés, Joan Pau 833
Rubio, Josep E.  617
Rubio, Xavier 923
Rubio i Albarracín, Josep E. 865
Rubió, Guillem 834
Rubió i Balaguer, Jordi 194, 219, 862, 926,
930, 946
Rubió i Lluch, Antoni 69, 75, 102, 103,
105, 113, 126, 127, 129, 141, 146,
155, 230, 260, 317, 330, 647, 677,
822, 837, 844
Rueda Ramírez, Pedro 661
Ruimonte, Pedro 688
Rupescissa, Iohannes de 181, 182, 184, 190,
417
Rupià, Guillem de 738
Ruiz, Juan 843
Ruiz de Arbulo, Joaquín 765 
Ruiz i Calonja, Joan 564
Ruiz Simon, Josep M.  811, 823
Rus de València, Joan 968
Ruysschaert, Jossé  451, 505, 522, 524
Ruzafa García, Manuel 798
Ryder, Alan  567, 568, 876
Saavedra Fajardo, Diego de 895
Sabanés Gonzàlez, Roser, 634, 635
Sabanés Fernández, Roser 768
Sabaté, Flocel 702, 957
Sabaté, Glòria 846
Sabaté i Bosch, Josep M.  744
Sabater, Arnau 832
Sabater, Galceran 862
Sabater, Manuel 740  
Sabatier, E.  387
Sabeus, Fausto 951
Saborit Badenes, Pere 751
Sabran, família 636
Sacarés Taberner, Miquela 814
Sagarriga, Pere de 863
Sagheddu, Maria Gabriella 682
Sagrera, Guillem 732, 875
Sagrera, Jordi  705, 709, 845
Saguer, Romain 732
Saguer Olivet, Emili 670
Saint Laurent, abbé 867
Saiol, Feliu 757
Saiol/Sayol, Ferrer 757, 843, 856, 859
Sáiz, Jorge 871
Sala, Agustí 715, 918
Sala, Gaspar 870, 895, 909, 911
Sala Banyuls, Joan 670
Sala i Rusiñol, Gerard 909
Saladrigues Ortí, Robert 782
Salania, Berenguer 869
Saldes, Ambrós de 668
Sales, sant Francesc de 915
Sales i Favà, Lluís 699
Saliceto, Guillelmo da 829
Salinas y Moreno, Antonio José 724
Salisi Clos, Josep M. 755
Salleras Clarió, Joaquim 802
Salmón, Fernando 827
Salomó 509
Salomó Bonafed 807
Salomó ben Meshulam de Piera 806
Salort, Teresa 743
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Salrach, Josep M. 769, 783
Salses, Pere 930
Salvà, Onofre 500
Salvà i Ballester 809
Salvadó Requesens, J. 897 
Salvador, Simó 581
Salvador Esteban, Emilia 938
Salvanyac, Duran 966
Samper Gordejuela, Hipólito 670
Samper Ibáñez, Ricardo 670
Sampsó, família 711
Samuel ha-Sardí 809
Sanç de Ridaura 195
Sanç, rei de Mallorca 755
Sanç, Arnau 710
Sanç Capdevila 775
Sança de Nàpols, reina 838
Sánchez González, Luis 928
Sánchez-Lauro, Sixto 716
Sánchez León, Mª Luisa 766
Sánchez Manzano, M. Asunción 820
Sánchez Martínez, Manuel 835, 840
Sánchez Reyes, Enrique  307
Sánchez Salor, Eustaquio 172, 174
Sanchis, Jordi 208
Sanchis Munyòs, Gil 860
Sancho, Marta 787
Sancini-Vignet, Martine 180
Sancy, Hugo de 455-457
Sandoval, Bernardino de 900
Sangés, Domènec 715
Sanglà, Marie Hélène 963
Saint-Omer, R. de 349
Sanllàcer, Ramon de  86
Sanna, M. G. 672, 831
Sanmartí Roset, Carme 755
Sanmartí Roset, Montserrat 755, 930
Sans, Francesc 898
Sans Travé, Josep M.  786, 835
Sant Amor, Guillem de 369
Sant Gil (Egidi), Joan de 165 
Sant Jeroni, Antoni de 756 
Sant Johan, Ramon 162, 163
Sant Jordi, Jordi de 856, 863, 870
Sant Just, Berenguer de 127
Sant Martí, Gaspar de 688
Sant Pastor, Joan de 710
Santa Fe, Jerónimo 806
Santaló Martí, Pere 955
Santacília, Gabriel de 670
Santamaria Tous, Victorí 670
Santanach Suñol, Joan 191, 498, 717, 814,
826
Santapau, família 711
Santcliment, Francesc 881
Santdionís, Narcís de 667
Sante, Assunta di 951
Santi, Francesco 23, 26-28, 32, 35-41, 71,
74-75, 139, 143, 147, 179, 186, 294,
305, 307, 309-311, 313, 315-317, 319,
323, 325-326, 330, 332, 334, 385-386,
390, 392, 394, 396, 398, 399, 400,
402, 404, 406, 408, 410, 412, 424,
432, 437, 447, 450, 484, 521
Santiago  528, 784, 933
Santoro, D. 672
Santpons Barba, Ignasi 670
Sanuy, Bernat 123
Sanz de Bremond Mayans, Ana 953, 961
Sanzes García, Francisco 960
Saragossà, Abelard 676
Sardà Dexeus, Joan 670
Sardina, P. 671, 672
Sarer, Bonanat 885
Sari, Aldo 688, 883
Sarmiento, Martín 870
Sarobe, Ramon 44
Sárraga i Samper, Pablo de 695
Sarret i Arbós, Joaquim 721
Sarriera, família 711
Sarriera, Berenguer de  28, 196-204, 206-
208, 222, 219, 220, 222, 229
Sarriera, Joan 713, 878
Sarrió Martín, Fanny 859
Sart, Andreu 670
Sarton, 218
Sarthou Carreres, Carles 670
Sastre Barceló, Joan Carles 719
Satorra, cognom 686
Savelsberg, Frank 467
Savigny, Friedrich Karl von 892
Savoia, casa de 688, 883
Savoia, Maria Luisa Gabriella 672
Savoia-Achaia, Margherita di 671
Savonarola, Girolamo 525, 672  
Sawicka, Anna 811
Sayol, Baltasar 959
Scalia, Guiseppe 777
Scavizzi, Barbara 26, 37, 39-41, 100, 413-
414, 418, 420, 422, 424-426, 428, 430,
432, 434, 436, 438-439, 444, 447, 830
Schapecchi P. 672
Schaff, Philip 311
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Schalick, W. D.  242 
Schedel, Hartmann 28, 29, 193, 194, 195,
228, 229, 267
Schelling 874
Schepper, Marcus de 892
Schlächter, Armin 942
Schmidt, T. 390, 395, 411
Schmitz, Gerhard 773
Schoenberg, Lawrence J.  943
Schöndorf, Harald 683
Schönmetzer, A.  309
Schröder, Isolde 773
Schröder, W. M.  366
Schuba, L.  269
Schulte, Johann Friedrich von 394
Schum, W.  175, 257, 265, 266
Schwarz, Brigitte 840, 878, 951
Schwarz, Ulrich 878
Schwengel, Georg 731
Scinzenzeler, Ulric  867
Sclegel, Gerhard 667
Sclua 771
Scot, Michel 178-179
Scripta Spiritualia 13
Sebastià, s. 791
Sebastià, Francesc Bru 670
Secret, F.  188
Sedacer, Guillem 634, 666, 
Seduli Escot 364
Segalà i Estalella, Lluís 677
Segimon, emperador 942
Segovia, Fernando de 925
Segovia, Iohannes de 964
Seguí, Bernat 797
Seguí Campos, José 766
Seguí Cantos, José 901
Seguí Marco, Juan José, 928
Seguí Trobat, Gabriel 887
Segura i Mas, Antoni 683
Segura Morera, Antonio 966
Sela, Shlomo 788
Selfa i Sastre, Moisès 746, 756
Selinger, Reinhardt 950
Sempere Guarinós, Joan 670 
Sénac, Philippe 787
Sendra i Beltran, Pilar 614
Sendred  774
Sèneca 750, 843, 870
Senesterra, família 711
Sensi, Bernardus 858
Sensi, Giovanni 858
Sentència de Tarragona 26,  35, 143, 160-163,
305, 307, 309, 311, 313, 315, 317,
318, 319, 323, 325, 328-329, 331-333,
359, 826
Sentencia-estatuto de Toledo 808
Sentència definitiva 620
Sentència de Guadalupe  691
Sentmenat, Manuel de 913
Sequero García, María Ángeles 884
Séquestra, Amand 956
Serafí, Pere 902
Séré, Daniel 906, 910
Sermó d’En Muntaner 779
Sermo Ignoti de sancto Vincentio martyre 964
Sermo Olive episcopi Vicensis 940
Serna i Coba, Èrika 704 
Serra, Antoni 488, 489, 506, 713
Serra, Bernat 250
Serra, Gabriel 488, 496, 512
Serra, Ginebró 935
Serra, Jaume 960
Serra, Joan 952, 968
Serra, Pere 921, 926, 960
Serra, Valentí 92
Serra Desfilis, Amadeo 857
Serra Estellés, Xavier 663, 970
Serra de Manresa, Valentí 668, 834, 948,
950
Serra Milà, Maria Rosa 931
Serra i Postius, Pere 921, 926
Serra i Puig, Eva 903, 906
Serra Valentí, Eduard 711
Serrahima Camín, Lluís 670
Serrahima Palà, Maurici 670
Serrai, Alfredo 958
Serrallonga, Joan 904
Serrano, Vicent 958
Serrano Belézar, Miquel Isidre 670
Serrano Daura, Josep 920
Serrano Jiménez, Lluís 934 
Serrano Larrayoz, Fernando 206
Serrano Monteagudo, Octavio 884
Serrano Morales, 660, 932
Serrano i Sanz, M.  735
Serrat i Torrent, Albert 637, 648, 956
Serres-Brià, Rotllà 919
Servusdei, bisbe 698
Sessé Piñol, Josep de 670
Setembre, Mateu de 862
Sever, sant 693
Sever de Menorca 767, 768
Sevilla Andrés, Diego 670
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Sex. Murri Festus 766  
Sex. Murri Pisanus 766
Sexà, Simó de 709
Shatzmiller, Joseph 294
Shem Tov ben Isaac de Tortosa, 467
Sibiuda/Sabunda, Ramon 653, 654, 666,
667, 873, 874, 942
Sibil·la, la 801
Sibil·la Cumana 364 
Sibil·la Erithea 364, 368, 371, 628
Sibil·la Tiburtina 364, 367
Sibon, Isabelle 810
Sicart, família 699
Sicardi, Bernat 326
Sierra Valentí, Eduard 711-713,  898  
Silber, Eucharius 942
Silhon, Jean de 653, 654
Silleras-Fernández, Núria 842
Silvestre, sant 517, 784
Silvestre, Bernat 637
Simarro Puig, Antoni M. 670
Símbol d’Atanasi 309
Simó, Bernat 333
Simó, Jeroni 903
Simó, Meritxell 858
Simón Ballesteros, Santiago 839
Simon Magus 864
Simón Pontero, Andrés de 739
Simon i Tarrés, Antoni 681, 911, 923
Siraisi, Nancy G.  202, 378
Sirat, C.  446
Síria, Pere de 670
Sirícius, papa 611
Sirmond, Antoine 653, 654
Sisebut, rei 885
Sist, Bartomeu 670
Sistach Anguera, Carme 944
Sisternes Feliu, Manuel
Sisto, s. 777
Sisto V, 484, 487
Sitjar i Serra, Miquel 728
Smith, Damian J.  782
Smyth, Matthieu 766
Soberanas i Lleó, Amadeu J.  215, 797 
Sobrequés i Vidal, Santiago 655, 656, 657,
670, 684
Sobrevero, Joan 890
Socarrats, Joan de 670
Socias Batet, Immaculada 914, 947
Sòcrates 16
Sokal, Alain 173
Sol Ortega, Joan 670
Sol Paradís, Josep 670
Solà, Joan 683
Solà, Ramon 710, 716
Solà i Colomer, Xavier 915, 917
Solanell, família 728
Soldani, Maria Elisa 854
Soldevila, Ferran 67, 642, 681, 783, 785,
911
Soldevila i Temporal, Xavier 803
Solente, S. 189
Soler, Albert 498, 524, 811, 813, 816, 826
Soler, Arnau de 758
Soler, Bernabé 903
Soler, Felipa de 759
Soler, Francesc 671
Soler, Francesc 713
Soler, Joan 593
Soler, Josep M., abat de Montserrat  780
Soler, Pacià 676
Soler, Pere 927
Soler, Raimundus 665
Soler i Colobran, Antoni 714
Solernou, Joan 752
Solervicens, Josep   433, 971
Solí 839
Solov’v,  372
Solsona, Francesc 670
Sombiela Mestre, Josep A. 670
Sommerlechner, Andrea 950
Sorge, V.  382
Soriano, Agustí 714
Soriano, Bartomeu 791
Soriano, Lourdes 192, 223, 679, 846
Sorius, Balthasar 666
Sormat, Arnau 334
Sorní Grau, Josep Cristòfor 670
Soetermeer, F.  387
Sorolla, Guillem 890
Sotorra i Montblanch, Jordi 686
Sottoriva, R. G.  399
Soussen Max, Claire 793
Spaggiari, B.  183
Spallino, Patrizia 821
Spano, Dionisio 682
Spindeler, Nicolaus 212, 241, 242
Spinola, família 501, 813  
Spinola, Cristiano  127
Spinola, Giambattista 502
Spinola, Persivallo 127, 502, 811, 813
Spinoza, 449
Spoleto, Pierleone di  433 
Stacery, Peter 869
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Stanhope 722
Status Hispaniae a principio usque nunc 668
Stegmüller, Friedrich 616
Steinschneider, Moritz  34, 202, 300, 460,
461, 462, 465, 475
Stelling-Michaud, S.  186
Stephani, Iohannes 966
Stok, F.  563
Stoneman, W. P.  454
Studia Arnaldiana 20, 71, 138, 174, 210,
211, 215, 256, 373, 400, 430
Stutzmann, Dominique 941
Subiranas, Carme 42-67
Súdia  o Pidra, Joan 710
Suisy, Étienne de 391
Sugranyes de Franch, Ramon 175
Sulaiman 775
Sumbiela, Bernat 752
Summa Raymundi 929, 951
Summula de Summa Raymundi 665 
Sunyer, comte de Bardelona 738
Sunyer (companyia de Reus), 703
Sunyer, Josep 736
Sureda i Jubany, Marc 706, 756, 762, 774,
796
Surius, Laurentius 612
Tabarroni, A.  393, 397
Tacchini, Pietro di Matteo 854; Matteo, fill
854
Tacià 316
Tammaro, Ciro 815, 823
Tange-Wolf, Viola 502, 524, 616, 617, 818
Tangheroni, M.  570
Taracena, marquès de 921
Taraçona, Pere Jeroni 670
Tarassona, bisbe de 95, 96, 725
Tarazona Santabalbina, Francisco J.  305,
334
Tarenta, Valasc de 195
Targarona Borràs, Judit 529, 806
Tarongí, família 808
Tarradellas, Domènec 960
Tarrassa Romans, Manuel B. 670
Tarrats Bou, Francesc 764
Tarré, Josep 525
Tarrés i Turon, Fermí 699  
Tarter i Fonts, Ramon 723
Tasca, Cecília 805
Tassi 780
Tate, Robert B. 656, 657
Tateo, F. 569
Tauler, Joan 719
Tavera, Baingio 681
Taverner, Josep de 916
Taverner i Rubí, Miquel Joan de 738, 740
Taxó de Saragossa 958
Tebruck, Stefan 838
Tecchini, Pietro di Matteo 853
Tecla, santa 743-744
Tedeschini, Federico, cardenal 678
Teetaert, A.  392
Teilhard de Chardin 683
Teixidor, Ricard  699
Teixidor Palau, Ricard 737
Telle, Joachim 187  
Téllez Rodero, Núria 693
Tello, Roderic 118, 119
Temisó de Laodicea 727
Tempier, Étienne 368, 399
Tennemann, G. T.  873
Teodor Studita 748
Teodomir, comte o duc 787
Teodoro, Josep Lluís 208
Teodulf d’Orleans 769, 770
Teòfil d’Antioquia 316
Terçà, Miquel 898
Terenci 750
Terol i Reig, Vicent 752, 887
Terré, Joan, 612 
Terrena, Arnau 940, 940
Terreni, Guido 120, 625, 666, 667, 676,
837, 940, 951, 951
Terrer, Francesc 593
Terricabras, Josep M. 8, 683
Tertul·lià 316
Tey i Freixa, Roser 946
Theophilus 190
Thiery, Daniel 807
Thiolier-Méjean, S. 184, 430
Thomae, Petrus 665, 954
Thomas, editor lionès 942
Thomas, David H. 888, 889, 892
Thomas de Bologna 186  
Thomàs de Taxaquer, Miquel 670
Thomassen, A. J. W. M 446
Thomasset, C.  403
Thorndike, Lynn  183, 187, 220, 265, 267-
269 
Tiberi, emperador 15
Tiburtino, Nicolau de, s.  867
Ticoni, 37, 363, 366, 
Tiedemann, D.  873
Tischer, Anuscha 906
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Titus Livi 760
Tizó 706
Tocco, Felice 393, 397
Todisco,Orlando 822
Tolan, John V.  818
Toldrà i Sabaté, Maria 192, 889, 971
Toledano, família 805
Toledo, Johan de  29, 199, 207, 220, 221,
829
Tolomeu 761, 852, 943
Tolosa Robledo, Luisa 731
Tolrà de Borràs 746
Tolsà, Berenguer 154
Tomàs, s., apòstol 36, 37
Tomàs, Llorenç 919
Tomàs, Pere 333, 665 834, 951
Tomàs d’Aquino, s. 37, 40, 185, 316, 323,
369-370, 371, 533, 552, 815, 819, 852,
854, 865, 882, 886
Tomas de Cantorbery, s.  36
Tomàs Valiente, Francisco 370
Tomàs Villarroya, Joaquim 670
Tomich, Pere 668, 842
Tondel, Janusz 964
Topete, almirall 970
Töpfer, B.  417
Torell, Miquel 717
Torino, M.  67
Tormo Ballester, Enric 671
Tormo i Bataller, Ximo 753
Tormo Monzó, Elías 670
Tornamira, Joan de 195
Torné Cubells, Josep 662, 782
Torner, Josep 641, 891
Torner Huguet, Daniel 731
Torner i Planell, Jordi 721
Torquemada, Juan de 882
Torra Ferrer, David 738
Torra Pérez, Alberto 944
Torras, Joan 925
Torras Bages, Josep 670 
Torre y Sevil, Francisco 954
Torre, Andreu de la 46, 47 
Torre y del Cerro, Antonio de la 219
Torre Orumbela, Josep de la 671
Torrefeta, Joan de 96
Torregrossa, Pere 693
Torrella, Hieronymus 665, 666, 667, 886
Torrella, Nicolau 631
Torrellas, Pere 959
Torrent, Pere 698
Torrent-Lenzen, Anna 678
Torres, Martí de 855
Torres Amat, Félix 218, 870, 930, 946   
Torres Pérez, José M. 936
Torres Sans, Xavier 909
Torró, Jaume 563, 566, 567, 853, 862
Torró, Josep 789
Torroella, Bernat 710
Torroella-Montgrí-Santa Eugènia, família
796
Torroella, Guillem de 717, 839, 842, 853
Tortosa, Trinidad 954
Toscano, Juan Baptista 712
Touati, Charles 795
Tous, Galceran de 668
Touzeau, Gérard 860
Tractat d’Anagni 338, 341, 358, 619, 624,
647, 831, 836, 
Tractat de Carcassona 779
Tractat dels Pirineus 702, 729, 731, 906
Tractatus de captione Gerunde 707
Tractatus quidam... 36, 39-40, 98, 120, 315,
337, 400, 433-435, 437, 451
Traljic, S. M.  496
Tramontana, Salvatore 672
Tramulles, Josep 791
Trasil·le 15
Trastámara, dinastia 687, 806
Trastámara, els 570, 650, 651, 687, 806,
862, 866, 870, 876
Trastámara, Joan de 650
Trastámara, Pedro de 685, 870
Trastámara-Aragón, Francisco Ramon de
792
Traversari, Ambrogio 952
Traversari, Leonardo 952
Trebor/Trebol 8546
Tremoleda Trilla, Joquim 741, 761
Trencavel, família 778, 783
Trencavell, Ramon Roger 783
Tres i Arnal, Joan 926
Tréton, Rodrigue 728
Trèveris (Trier), Bernard de, 28, 183, 188,
190
Trias de Bes, Josep M. 670
Trias Giró, Joan de D. 670
Trias Mercant, Sebastià  487, 498, 525
Trias i Teixidor, Anna   200, 201, 208, 220,
221
Trigall, Joan  907
Triller, Pere 161
Trinxeria, Blai de la 725
Triolo, Filippo 820
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Trionfo, Agostino 621
Tristan Bofill Benac, Bonaventura 670
Tristany de Leonís 717
Trobat, Joan B. 670, 899
Trobat, Ramon 905, 912, 913
Trobes en lahors de la Verge Maria 496, 525
Troncarelli, Fabio 26, 41, 449-452, 454,
456, 645 
Trovato, Mario 629
Tubau, Pere 738
Tuixans, J.  75, 645
Tunso, Angelus de 588
Turell, Gabriel 668, 874, 965
Turmeda, Anselm 842, 847, 880, 929
Turpí, pseudo 707
Turre, Jordanus de 266, 267, 402
Turrini, C.  419
Turró, Salvi 683
Turtas, Raimondo 896
Tylus, Piott 941
Ubach, Bonaventura 798
Úbeda, Ferran d’ 671
Ubertino de Casali 132, 369, 396-397, 431,
750, 846
Udina, Josep Manuel 683
Ulio, família 689
Ulric d’Alemanya 155
Unam Sanctam 399
Ungheria, Maria d’ 671
Urbà VI 651, 847, 864, 951
Urbà VII 486
Urbà VIII, 505
Urgell, Aurembiaix d’ 783
Urgell, Feliu d’ 612, 666, 769, 770
Urgell, Jaume d’ 875
Urrea, Pere d’, arq. de Tarragoma 593
Urrea, Pere d’, bisbe de Girona 838
Urriés, Pedro Jordán de 878
Úrsula, santa 754
Urvoy, Dominique 816
Urzainqui Sánchez, Sergio 790
Usatici Barcinone 781
Uscatescu Barrón, Jorge 617
Ustrell i Torrent, Josep M.  230
Utrecht, Tractat d’ 912
Utz Tremp, Kathrin 845
Uulder, Hedzer 674
Vae mundo in centum annis 324, 665, 666,
667, 827, 830
Vaissette,  35
Valda/Balda, Joan B. 670
Valdecols, Bertran de 162
Valdeón, Julio 702, 737, 787, 805, 835,
854, 861
Valdés, germans 893
Valdés Gázquez, Ramon 947 
Valenzuela, Pere Ermengol 801
Valenciano de Mendiolaza, Melcior 671
Valentí, Teseu Benet 670
Valentí de Galiana, Ferran 671
Valera, Juan 306, 312   
Valérian, Dominique 797
Valeriola, Bernat de 97; Benvinguda, muller
97
Valeriola Riambau, Tomàs 938
Valeriosa Rimbau, Tomàs 671
Valero Molina, Joan 693, 694, 698, 710,
716, 859
Valladares, Rafael 906
Valle Rodríguez, Carlos del 806
Vallejo Orellana, Pilar 966
Vallès, Juan 206
Vallès Borràs, Vicent J.  890
Vallescar, Bartomeu 878
Vallespinosa, Joan 782
Vallfogona, rector de 931
Vallgornera, família 711
Valls, Miquel 712
Valls, Pere Salvador 594
Valls Castillo, Domènec 670
Valls Pallerola, Joaquim 670
Valls Pascual, Isidre 670
Valls Pasqual, Josep 670
Valls i Subirà, Oriol  496, 525
Valls Taberner, Ferran 670
Valls-Taberner Arnó, Lluís 670
Valls Vilaseca, Isidre 670
Vallseca, Guillem de 670
Vallseca, Jaume de 670
Valor Seguer, Vicent 671
Van Dijk, J. P.  319
Vanlandingham, Marta 842
Varanini, G. M.  60, 67
Vardi, Tirza 529, 806
Vayreda Figarola i Collferrer, Joan 955
Vayreda i Olivas, Pere 956
Vedruna Vidal, Ramon de 670
Vega, Amador 617, 816
Vega i Ferrer, Salvador 755, 917
Vega de Sentmenat, Josep 670
Vega Vázquez, Isabel 893
Vela i Aulesa, Carles 614
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Velasco González, Alberto 867
Vendôme, duc de 912
Vendrell Teixidor, Carlos 670
Venetz, Gabriela H. 876
Ventosa Calvell, Joan 670
Ventura Rius, Albert 701
Veny, Joan 218, 683, 703, 704
Verd Torelló, Gabriel 670
Verdaguer, Jacint 613, 931
Verdaguer i Callís, Narcís 670
Verdaguer Prat, Pere, 670
Verdancha, Joan 670
Verdera, Nicolau 719, 728, 739
Vergauwen 893
Verger, J. 391, 394, 395
Vergés Permanyer, Felip 670
Verí, Bartomeu 670
Verí Desbac, Antoni de 670
Verí Moyà, Ramon 670
Vermey, Isaac Hermes 966
Vernay, Eugène 388, 393, 395, 396, 405, 
Vernia, Isabel 215
Vernia, Montserrat 215
Vernia, Pedro 212, 215, 230, 234
Verona, Galeazzo da 586
Verrier, Réné   74, 256, 296, 
Vesentini, Susanna  214, 236
Vespasià, emperador 743, 766
Via, Francesc de la 856, 880
Viana = Carles de Viana
Viatge al purgatori de sant Patrici 780
Vibi Menrva, M. 764
Vic, dom de 35
Vicenç, Bernat 717
Vicens Moltó, Josep 670
Vicens i Vives, Jaume 642, 656, 684, 880,
911
Vicent, màrtir, s. 747, 761, 765, 940, 959
Vicente-Arche Domingo, Fernando 670
Vich, Guillem 670
Vich, Joan de 670
Vich, Salvador 167
Vich i Manrique de Lara, Joan de 487, 506,
507
Vich de Superna, Francesc 505
Viciana, Rafael Martí de 682, 887, 890, 896 
Víctor, sant 747
Vida d’Arnau 24, 28, 29, 33, 191, 193, 195,
228
Vidal, Bernat 144
Vidal, Ferriol 915
Vidal, Joan 710
Vidal, Pere 670
Vidal Abenvenist 529, 806
Vidal Andreu, Guillem 670
Vidal i Barraquer, Francesc 670, 775, 966
Vidal Benlloch, Patrici 670
Vidal de Besalú, Ramon 675
Vidal Burdils, Francesc 670
Vidal de Canellas 670
Vidal Ferré, Joan 753
Vidal Guardiola, Miquel 670
Vidal Jover, Joan Francesc 670
Vidal i Micó, Francesc 753
Vidal Rey, Tomàs 747
Vidal Valenciano, Gaietà 670
Vidal Guardiola, Miquel 670
Vidal Jover, Joan Francesc 670
Vidili, Massimiliano 960
Viera, David J.  848, 849
Vignau Ballester, Vicent 670
Vigué, Francesc 919
Vila, família noble 696
Vila, Francesc 696
Vila, Joan 712
Vila, Joan Baptista 695
Vila, Josep Francesc 695
Vila Camps, Antoni 670
Vila i Codina, Salvador 695
Vila Comaposada, Marc Aureli 670
Vila Despujol, Ignacio 896
Vila Martín, M. Carmen 692
Vila i Medinyà, Pep 229, 676, 715, 727,
746, 808, 855, 885, 919, 920, 932, 934
Vilà i Bayerri, Montserrat,  677
Vilà i Galí, Agustí M.  717
Viladamor, Antoni de 970
Vilademany, família 711
Vilaginés Segura, Jaume 741
Vilalba, Sebastià de 908
Vilallonga, Maria Àngela 192, 193, 195,
564, 658, 879         
Vilallonga i Ferrer, Francesc,  621
Vilamala, Joan 928 
Vilamala Salvans, Jordi 757
Vilana, Joan 889
Vilana-Perles, Ramon 921
Vilanova, família 809
Vilanova, Àngel de 891
Vilanova, Arnau de, 1-480, 615, 619, 621-
627, 629, 630, 632-637, 643-646, 665-
677, 727, 793, 810-811, 814, 820, 824-
830, 839, 844, 846, 849, 852, 857,
864, 940-943, 955, 959-960
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Vilanova, Arnau de, pseudo 27, 175, 176,
178, 181, 182, 196, 404, 666, 832
Vilanova, Elionor de 713
Vilanova, Esteve, 725
Vilaseca Mogas, Josep 670
Vilar, els 963
Vilar, Francesc 910, 963
Vilar, Pere 710
Vilar, Pierre 911, 933
Villa, C. 570
Villacampa Pueyo, Pere 670
Villadei, Alexander de 943
Villalba Verneda, Pere 825
Villalonga, Anna M.  929, 971
Villalonga Martí, Gaspar de 670
Villalonga Villalba, Ignasi 670
Vil ta, Jaume 670
Villangómez Llobet, Marià 670
Villanueva, Tomás de, s.  895, 901
Villanueva Astengo, Jaime 130, 140, 143,
148, 152, 154, 160, 305, 359, 707,
777, 830, 937  
Villanueva Astengo, Joaquim Lorenç 670
Villanueva i Esteso, Jaume 708, 779, 830,
939
Villanueva Morte, Concepción 759, 957
Villard, Renaud 885
Villegas Rodríguez, Manuel 880
Villena, Isabel de 866
Villena, Joan Francesc 670
Vinas, Robert 731
Vincent-Cassy, Cécile 904
Vinyes, Bartomeu 710
Vinyes, Simó 710, 859
Vinyoles, família 969
Vinyoles Vidal, Teresa 693, 787
Violant, esclava russa 694
Virgili, Pere 934
Vita Caroli 707
Vitale, Giuliana 876
Vittorio da Palermo 823
Vives, Guillelmus 667
Vives, Joan Lluís 665, 666, 667, 670, 854,
888, 889, 892, 893, 958
Vives, Miquel 670
Vives Cebrià, Pere Nolasc 670
Vives Liern, Francesc 670
Vives March, Joan Lluís 665, 667, 670, 854,
888, 889 892, 893, 958
Vives i Tutó, Josep de Calasanç 670
Vizcaíno Sánchez, Jaime 768
Vlianich, Boris 771
Vose, Robin 788
Wacks, David A.  807
Wadding, Luke 155, 495, 500
Walter, Peter 617
Walther, Helmut G.  838
Weber, Christoph  503, 525
Webster, Jill 731
Weigl, Herwig 950
Weill-Parot, Nicolas 186, 223, 886
Wessel Lichthfort, Dana 748
Westfàlia, Tractat de 912
Wetzstein, Th.  784
Wigó, bisbe 776
Winter, Robert 892
Witkowski, Raphael 731
Wittlin, Curt 205, 846, 847, 848, 851
Woodward, W. H.  874
Würth, Ingrid 838
Wyllie, Guilherme 815
Wyngaerde 766
Xammar, família 711
Xammar, jurista 905
Xammar de Sala, Joan Pau 670
Xargay, Enric 697
Xaupí, abbé 729
Xetart, Amador 593
Xiberta, Bartomeu 837
Xifré, Pere 855
Ximenis d’Arenós, Sança 849
Ximenis de Cabrera, Sança 694
Ximeno, Vicent 907
Xipió, família 798
Xirau Llorens, Ramon 670
Xirau Palau, Antoni 670
Xirau Palau, Joaquim 670
Xirau Palau, Josep Ramon 670
Xódar, Vicenç 670
Xuclà, Xavier 956
Yahalom, Shalem 794
Yarza Loaces, Joaquín 861
Yates, Frances 823
Ybars Meseguer, Gonçal 670
Yehudà ben Barzilay 788
Yeves, Juan Antonio 953
Yom Tov, David ben 798
Yxart Moragas, Josep 670
Zaccaria, R. 672
Zafortesa, Jordi 670
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Zanke, Sebastian 942
Zanna, P.  770
Zapater Ugeda, Josep 670
Zaragoza Pascual, Ernest,  679, 730, 738,
739, 773, 896, 962  
Zatorra, cognom 686
Zechiel-Eckes, Annette 611,
Zechiel-Eckes, Klaus 611, 769
Zimmermann, Marie Claire 782 
Zonghi, Aurelio  496, 525
Zonta, Mauro 460, 799
Zopello, Michele 943
Zuccato, Marco 772
Zucchini, S.  672 
Zulueta Gomis, Josep 670
Zúñiga, Hipòlita 900
Zurita, Jerónimo 76, 83, 642, 674, 705,
748, 825, 840, 870, 876, 895, 900,
904, 906
Zurriaga i Agustí, Ferran 731
Zutshi, Patrick 951
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